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Bur %ehre bon Der <I;inmerfung ber) 
~vra~Bempfan~et ten ,  Stad) lib:, e f t ~  
unb curlänbif@ent Zanbre@i. 
unb 
mit @cnet)tnigitng e iner  9. b. Surifien r Socultht 
- . - - -- 
D o r p a t ,  1843. 
eebructt bei 3. B. G@ünmann'B Wittme. 
Der Drud ifl gefrattet, jebom mit Eer Bebingung, 
bof bie @legli@e 9lnidI)l uon Qrempfaten aa ba6 t )o&oer~ 
orbnete Eenfur : Qomite abgeliefert merbe. 
Doryat ,  am 8. San. 1843. 
Dr. @. Q. D t t o ,  
D, 3. grobecan, 
e i n e r  umfafienben unb ridltigen ~ar f ie f lu t ig  ber 
gottenben 8runbf i iG beP; ii8 P ,  e ß ~  unb curldnbir 
f d j e ~  tattbrea)t& uber bie ginloerfung bei3 %orau6* 
empfanflelten bei ber (Srbfolge ber 33efcenbeaten 
feeint  uiiumgbnglifi uorau6got)en &U ntiifen bie 
GFrforfdlung beren; wie biefe fet)re &U bem gegen' 
w&rtigeu Otanbe aUmalig fi& awt3gebilbet, - wie 
au6 bom anßeßammteit bat3 geflentnärtia geltenbe 
%e@t beruorgegangen. Qinen Beitrag du biefen 
Sorarbeiten foU ne@folgcitbe BarfieUung ber (Slrunbr 
fdf3t bei3 angefiammten t!anbre&td, aI6 bot a r u n b r  
lagt, non ber aut3~uget)en ifi, liefern, 
B a 6  nngeßuutmte Panbrea)t biefer Yron in~en  brc 
rubt aber auf beutffiem %eCI)te, - feineQauptqueUe i@ 
ein Denfmal beB beutf4en %ecf)t&, - ber @act)fenr 
apiegel ,  baf reicfthaltigfle ttnb wiatti Be ber beut' 
4% 
fdjen %eä~telbil(Ser, - uitb fo erfdjeint eel benn 
&tuedmÜ@ig, bem angeflammten r2ecf)te eine Pard 
(feflung ber Brunbfäge bed ~ a # f e n ~ ( ~ p h g e l e  ii6er 
bie Celjre von ber @itimerfung be6 2?orauaempfan~ 
genea, aIb erpen, einleitenben Ubfdjnitt Llorau6~us 
fdjicfett , -  ur @rlÜuterung üitb (Srg6n~uiig be6 
im dmeiten 3fbft)nitt folgenben an~eltamntten Se$$ 
te6 felbtl. 
n i e  $aupttleUe beel Ga d j f ' e n r b  p i  egelel iß 
I, 13, alfo lautenb: § 1. Sundert vader .unde 
muder enen iren sone oder ene ire docbter van in 
mit irme gnde, se tvein sik mit der kost oder ne 
dun, willet s e  na des vitder dode oder aa der mu- 
der dode aii i r  erre  deil sprecken, die bruder an 
der brüdere, oder de gemannede dachter an der 
umbestadeden süster; se  muten in de dele bringen 
mit irme ede a l  dat gut,  dar se  mede afgesundert 
Waren, of it is varende gut ,  siiuder rade. 1s f t  
aver andere gut, dat P a n  bemiseii mach, dar iie 
mogen se nicht vore sveren. 2. Hadden aver 
se ir ervedelunge dar an verloft, der solen 'se um. 
beren , se ne untsegen't tppen hilgeii. ' VerIofden 
se't aver vor gericlite, so niut men's se hat vertü- 
gen, den se's iinscüldieh muten werden . . . . '). 
n i e  giniüerfung be6 ZZorawdcmpfange~en fe$n mir 
hier init einein anbereii (3nfiifute be6 beutfCt)en~%ed)t$;t 
ber Ubfoiiberung , im genaueflen ~ u f a m m e n ~ a n ß t ,  
unb  p a r  aI6 berengolge, - Daher 6ito5rberfl fegl . 
tore itt ber Rfirde au beiraci)ten mhre.^ 
%ad) brnr beutfcfiett SecSte jener s e i t  t6ar ;ium 
G&n$e unb &ur %ertretung ber no& ni&t me4rfar 
Qigen @lieber einer Bemeinbe verpflid)tet urtb be, 
reCt)tigt 8un6ct)rt ihr  Bater ;  er hatte bad rOZunbium 
liber PB, - erhielt beeftafb ihr mehrgelb unb  Qatte 
a n  ihrem %ermögen-unb @riüerb bie ~ e r e .  S ie fe8  
Zmitnbiwm mitflte, feinem Beflriffe va@,  fo lange 
bauern,  alt3 fein 3 n i e d  oorlag; e8 murbe baher, 
fuge  n i6 t  ber Z o b  be6 Bater6 e6 aiiflöfie, ober 
ber S a t e r  ibnt entfagte, beenbet, fobalb ba6 S i n b  
-- - 
1) Sergf. be4 @ 5 a ~ f e n r ~ p i e g e f d  erlter2bei1, ober 
bab iä&fifdle Eanbreat ,C., gerauegegeben aon Dr. 62. @. 
$Y omeg  e,r L2te 3. aer l tn ,  1835.) @. 42 ff. 
t e d  qiterlifien C 6 i i ~ r b  .i&t mehr beburftr, mnd 
bei ben X6djtern mit ihrer %erbeirattiung eintrat, 
inbem fle bann in bab 9Runbium ibrr: Gtlemäniter 
Übergingen (I„ 45 $$ I ) ,  9 - bei ben &öt)neti 
(Mo[)[ a u &  , menngIeia) feltener , bei ben XbtfJtern] 
wenn Fe nactj erreictjtem reiferem, mei)rfdt)igem, %I5 
ter, bem ber $olljäbrigfeit, burgerli* felbflftÜnbi9 
aufiutretett unb fi4 fe(b(t p toefiren fldj fähig beip 
ten,  biefe erlangte E5elbflPbnbigfeit aucf) bur& 6% 
rialtung einer eigenen $audbaItung bett)ritigten, - 
roelcf)~ 23eenbigung6 r 91rt be6 väterli&en %X!unbium 
eine e m n n c i p a t i o  iuris ~ ; e r r n a n i c i  ober saxonici ges 
uanttt  ~u werben ppegt. a a t 3  reifere 911ter 
allein qob itbrißent3 bad !Bunbium nia)t auf, 4, 
PB, niutfte vie1mei)r noa) bie @rrid)tnng einet3 eigenen 
@a~BbaIteß t)in~itFommen. 311 biefer tebtern fonnte 
aber ber ~ol[jäf)rige Gobn  von bem Qater ni@t bes 
2 )  Bie'r, mie im Solaenben, rinb im Sexte Eie ZleIege 
auß bem (9 a 4 f e n 1 @ p i e g e f ber SOÜrae wegen bio$ bur@ 
Eie Bahren be8 Bucb6, 81rtilel8 unb Varagravb6,  natl, ber 
2ten g o m e i )  e r 'fd)en illudgabe, angegeben morbea. 
3) Uutier ben Begriff  unb Die 'S7aJur Der eigenen @au$* 
haltunq aergl. %!e t 8 C e ,  Ylbbanblungen aw8 Dem Bebiere 
.bei3 beut[@en 3ed)t8 ('i?eip$ig, 1830.) 6. 46 ff. 
4) G a d , f e n ~ @ p i e g c I  i., I t . :  lialtok de vader sine 
kindere in vormuntscap na ir muder dode, svenue se  sik 
von ime scedet, he sal en weder laten uiide wider geven ai 
i~ muder gut ,  \ . . . gcrgl.' aud! 1.' 13. 81. m. i t t e r. 
m a i e r  , Brunbfdge bei3 gemeinen bei~tffien $lrtaatrecf)t6 
(5te S1. RegenBburg, 1838.) S 372. 
fiinbert wr rb tn ,  wlihrtnb ber minbtrjÜl)rige babei 
ber C-inmilligitng be8 Baterb beburfte, bie vermeir 
gort, aiid befonberen Br lnbe t t  aber woi)L auct, vom 
3ict)ter fupplirt  werben fonnte; regclm6@ig fnm 
baburQ ber urfiiberj8t)rige G o b n  p a r  awd brm 
mundium beb Baterb, jebod) wieber in ein anbrreB, 
Zraten 8ie Binber in ber atigegebtnrn 9Beife 
auB bem Wunbium beb Ziaterb, - eine Ubfonptruitg 
riibfitljtlidj ber pe r fon ,  %renititng Dotn @ainiIienr 
inerub, - fo t)Örte baniit a l t e  !ugIeict) ber a r u a b  
auf ,  aud bem ber Bater  bidber ihr Burmögen in 
feiner Oemere oehabt hatte; er mupte baber ed ifp 
nen, falle fie verlangten, t)erau$geben. 6, $atten , 
Fe aber fein eigene6 %ermögen, ober tiur u.nbebeu~ 
tenbeb, fo gab ge t~ i f i  h i u f g  ber Bntrr  Giiiigeei a u s  
feinem eigenen Bermögtn bein 8 ~ S n r  gur Qrbald 
tuiig ober Berbtfierung bei3 eigenen QawbbaIteb 
C'Beibiiffe, rß2itbiitfe), - bfr X o 4 t e r  a lb  %itgift. 
ober BludReu!r, - ja modjte Wob1 bagu ge~ioitfls 
gen werben f8nnei1, aut3 3itdficfit a u f  Die ihm feinen 
$intern gegeniber iiberbaupt obfiegenben Berpffidp 
titngen 11nb auf bie ihnen gegen fein  erm mögen JUS 
fiebenben Unfpriidle. ') CJn beiben güllen [ir@ er 
einen %bei1 feine6 %ermögen6 aud feiner Cdemere 
(1, 5 $ 2, 13 $ L) ,  - wofür  bie %ubbrücfe: 
%bfdticfitung, @a)it$tung, %u$lobung, Ubf nbung, 
3uGfpru&, audfe@en, beratben, abfunbern U. f. m. 
' borfommen, - im UUgemeineit wofjl i u  benennen: 
SIbfonberung rltdflci)tlicfi bed ~ e r m ö g e n 6 .  - % u g e r ~  
bem pflegte biefc Stbfonberung, aus) Dann ~u erfols 
Gen, wenn ber Ba te r ,  u ~ n  freie ;Di6pofitiott jtber 
fein %ermögen J U  baben, feinen g inbern  ben ~ e f e &  
Iifien XfjtiI  fei#e6 Bcrmrlgenb Uborgab. 
Bio ber Bater ,  fo fonnte auif, bie SDZ~tter 
(I,, 13 5 4) , mit '@inmiUigung ihre6 rUtanna8 
(I„ 45 ES 21, einet3 ihrer Rinber mit Bermiigen a b f o t t ~  
bern; a f 6  B i t t m e  mugte fie felbfi, t u m n  bio Rinber  
ritbfi&pfi& bor Perron Bon ibr  fid) abfonberr  
(I,, 113, ober Ve fetbft cine p e i t e  (Slbe eingeben 
gen, - fo wie Da6 etmanige eigene Bermrigen Der# 
/ 
7) Bergl. G i d~ b o  r n a. a. 9,. j .  733 ff. 
8) Beifptele bafür ltefern bered6 bie i ex  ~ a r  g u n d i o -  
Dum I . ,  1, 2, Eie l e x  B a j u v a r i o r u n i  I„ 1, 1Dergf. 
Qidjborn a. a. B. 2b. I. 6. 400, 
felbeit, - an welefieut Ge nadj  be6 !lPanneB Zobe 
Den beipfj hatte, 9) au6anttuorten, fle baritt ab4 
fonbern (Bergt. I,, 11, 13), - fo Wie ber B i t t #  
wer in  gIei&en g&Uen ba6 nlÜtter[id)e Bormögen feii 
ner g inber ,  bad er in feiner Betuere hatte, ionen 
beraudgeben mupte (Berfif, I., 41); niit @inmilli$ 
gung ber Rinber foiinte jebod) biefe Uu6antmorturig 
be3 tiiiter1td)en ober mÜtterli&en Dermogenb audj 
unterbleiben, 1°) 
;Die Slbfonberung rldfict)tlicf) beb Berm5gen& 
(unb &war beb eigenen bed 2Lbfoitbernben) pflegte 
aub  bem betuegli4en Bermogen du gefcf)et)en, jebod) 
au@ a u 6  bem 3mmobiliar~!8ermOgen CI., 13 8 13; 
mie 8. 8. mit einem '2el)ngute. 1') 
;L)ie Bat tung unb ber Umfnng bei4 BeQufB ber 
Slbfonberung t)ergegobenen %crmÖgeii6-t)ing Bon ber 
Uebereinfunft beB 3 a t e r b  unb  Boi)ne3, ?=) ober 
9) Sergl. C-irbbo,rn a. a. 9. 2b1. I. 6. 348, 400. 
10) @ a d , f e n ~ @ p r r g e (  III.,  76 $ 2,! Hadde aver die 
vrol\.e man genomen, unde was he to ire unde to den kin- 
deren in dat ungetweide gut gevaren. . , , %trgl. 8 e 16 Ce 
a. a. Ei. (5. 53. 
11) B a c t ) f e n ~ @ p i e ~ e l  I., 14 $ 2: Alse n'isyt ak 
nicht lantrecht of de vader den Sone mit sime lene van ime 
siindert und et san nplet, dat. . . . !Berg[. e i 6  Fe a. 
4. Ei. @. 57. 
123 6 a c k C e n s @ p i e g e f  n., 19 S 1: Die vaaer mach 
bei. Sntereflenten Bberbaupt, - u n b  natitrlirfi a u d j  
non  ben BermDgen6~%erb6ftni+n b& Bbfonbernr 
btn, ab;  eine ritt)terlitt)e 23ermittelting ionr mobI 
ni&t a ~ 6 ~ e f @ l o l f p n ,  1 3 )  fo tuie eine Grmeiterung 
be8 nnfünglial Qergtgebenen burdj fpüt t re  Sugaben 
wohl pldffig. '9 
33it g e r m  Der Ubfonberung an langtnb ,  fo 
pflegte ve Uor bem 3 i f i t e r  du gefd)et)eit (II., 19 
'$$ 41, wobei b a e  abdufonbernbe R i n b  tinb, menn 
mit ~ m m o b i l i t n  abnefonbert merben foUte, tt)oi)l 
aucf) bie ilbrigen nict)ften 8oUjtit)rigen e r b e n  bindus 
gegogtn rourbtn. 
beutung einer g&ndii&en Sfiifbebung ber beit 3 i n r  
I wel den Sone sundern von ima vor gerichte qlit jewelkem 
g?]de, dat die sone annalnen wef , sva kleine is  si. 
13) Serg l .  @ i d ) $ o r t i a .  a .  D. 2 h I .  Ir. (5.734. Der 
@g. (5 @ s a b e n 8 C5 p i e fl e l beRimmt in  biefer Q'5eiliebung 
(im Gap. 186 ber pon bem Tfceiberrn o. E a fr t! e r fl beforg: 
ten Butlgabe, I u b t n g e n ,  I840 5. 88) : Der Vater so1 siiien 
SM von irn svndmii. so er fivnf vnd zweinzeg iar alt isl, 
mit also vil gutes. alse er geleisten mag. also da5 im da9 
mer teil belibe. vnd tvt er des nvt gerne. der svn der noelet 
ins mit  rechte \Val, init sinem richter. Vud hat der valer nvt 
waa eines Bihdes . er git im mit rehte niwan. das l%ufb 
teil. sins gutes, w d  hat er me Binde datute eins. so teilt er 
mit rehte. daa im div driv teil belibent. vnd den Rinden div 
awei teil. 
14) Seigl. ' l 8 e  i tl f e U. G. D. 6.-48. 
beru a n  bem %a&[o@ ibrer @Ltern buftebenben e r b  
rccIjtlicIjen %irfpritfie gehabt bu W e n ,  fo bat3 i ie 
baburd) von bem %a&laffe b e p n ,  her fit abgefon* 
bert, audgefdflo(ion nibren : inabefpnbere mar biea 
bairir ber galf, menit ber Bater nrit feinen Xinbern 
t~)t-ilte, um Uber feinen ibm berbleibenben Zbt i l  freie 
Diapofition i u  erljalten; aermSge biefer freien 
gofition fonnte er biefen %bei1 veräu@ern unb fo 
feinen Rinborn bie Guccefflon in benfelben entbier 
@fit. E e n n  bie abgefonberten Xinber tvafen tvie 
rEtcffi4tIi& ber 'perfon, fo  rucffidjt1id~ be6 B e r ~  
mogend aub  ber D e r e  bei3 Baterd gefdlieben, -: 
BruiibfaQ bea 6[tern @rbro&te war  aber: m a 6  i n  
b c r  B e r e  o e r p i r b t ,  b a b  e r b t  m i e b e r  an  
b i e  %Bere, X 5 )  
8 e i  weiterer gortbilbung ~niigc ed jebod) t)artj 
unb unbillig erfdjienen fein, bflo bie abgefonberfea 
Sinber, - felbfi wenn Fe wiber ifirea Ilßunfa) ab, 
I gefoiibert waren, - uon bem %ermiigen bea Uhr 
fonberrtben, bad nach ber SIbfonberung bebeutenb 
bermebrt fein fonnte , gändl i4  aubfltfd)lofen fein 
foutfn. riimi[&e %e4t, in jenpr 3ei t  ben Zleut, 
fd/en n i h t  mehr ghndlic$ unbefannt, bot t)ier ein 
15) (I) 1 i gbbanblungen au8 bem 1iibifd)en Btqte, 
'Li). 111, (3. 90 f. 
m i t t e l  gur Uu6g[ei&ung jener $arte u n b  Unbi f i ig~  
feit, - in  feiner Vebre Bon ber Boffation, i~tdbes 
fonbere in  ber collatio emancipatorum. @B m a r  
biee, wenn audj  n i 4 t  bei ben ;Deutfdjen iiblia), fo 
bod) ni&t berartig , ba@ ob ihrer %ed)tiian(b$t b u r ä p  
a u l  miberltrittelt S&tte. GO m5ge ob benn Gingang 
gefunben uitb aUntiIig mit ben erforberlitflen rOto5 
bificationen in bat3 %edltbleben tlbergegangen fein, 
- unb bie milbere Unfi&f baburct) fiäj gebilbet 
baben, bat7 abgefonberte Zinber ,  fobalb j i e  bab, 
womit fie abgefonbert morben, tuieber in bie iRaa), 
1aBtnaffe beljenigen, ber fie abgefonbert, ~ u r i i d ,  
gebra@t, a n  biefetn 37aifiIafi ~ I e i ~ f )  ben niqtabges 
(onberten Zinbern %$eil baben f ~ U t e n ,  
%abur& erfiielt aber bie 9lbfonberrzng riibfidjtr 
lia) beb Bertnögenl eine anbere debeutung: fie beg 
mirf tenun n i Q t l  tueiter, alt3 baf? bie fdnftigen erb, 
ted)tlicben Bnfpcücbe bet3 abgefonberten 9inbet3 
a n  bem %ad)Iafe bei3 Sibfonbernben um ben 8 e t r a g  
bed bei b r r  Ubfonberung $ergegebenen aermiubert 
murben, - fand n i k t  b e l  JLinD babei aitf jene 
9lnfpruLt)e g ä n ~ l i a )  8erJicfit feiflete (Berfil. I., 13 
g 2); - fie e r f e i e n  al6 eine a n t i c i p i r t e  @ r b r  
Cd,aft* 
P a r a u d  folgte einorfeitd, ba@ ob in be6 Zins 
bpb @iIIen fianb, c l ~ t t ~ e b e r ,  unter entfagunfi ber 
weiteren erbrea)tli(Sen %nfpriia)e, mit bem bereite 
Grbaltenen fia) iu  begnitgen, - ober aber a n  bot 
(Srbfdpft %bei[ $U nei)ttten, - ~tnbrerfeitb, bap 48, 
wenn e9 ba9 fe4jtere geloäl)it, bie 'BermDgenbpiide, 
tue[@e ob aIb auf feinen fiinftigen (Srbtoeil erbalten 
ijatte, bei ber @rbtt)eilung fidj i n  biefen einredjnen 
ober in  bie ungett)ei[fe YIacfjlaBmafJe einwerfen mugte. 
9ie fe  febre Qon Ber Giitwerfung beb % o r a u 6 ~  
ernpfaflgenen, b u r 4  ben (Sinfrug beb rÖmifd)en fXlo4te 
in bem @oroot)nßeitbrea)te ber Deutfdlen auagebils 
bot, faiib nun,  wenngleidl bloo in ben $auptf&~en, 
ihre Bufijeid~nititg in  jenen Beutfa)en '3erijtbbkdjorn 
beb ~ i t t c l a l t e r 6 ,  berett 3mecf eG war, bab gemeinr 
fame beutfae %f&i, bab bem %icf)ter tuob1 befannt, 
jebodj in feine fcfiriftlirf~e Sorm gebra4t  war ,  bar 
her aber auch nirijt unmittelbar erlernt werben 
tonntc, in feinen @auqtumrifen auf~u~eicf)nen; - 
iuerlt in bem ältefien berfelben, bem fog. @act)fett$ 
bqiegel. 
Qafi b u r 6  ben @influ% beb r3mif(Sen %e@tt3 
bie febre Don ber Ginwerfung beB BorauGempfan' 
genon bei ben aewtfd)en @in$ang gefunben, bitrften 
bie befreffenben Brtifel bei3 @adjfen~BpiegeIe feIbR, 
wie I., 10, 13 8 1 11. 2, 14 Si 1 U. 2, ergeben. 
&ie fnben fidj nÜmIi4 nidjt vor in ben tifteren 
'3ecenfIonen bed Badjfenr@piegelB, mie 3, 8. in 
bem Duebiinbiirger @ober 16) - fonberit bIoB i n  
ben jüngeren, meidje in  ihren 8ufäben dum ur5 
fprüngiirSen Z e r t  bereite viel rbmif4ei3 Bedjt e n b  
halten. Plu)3erbem finb nidjt aUe jiingeren 3edjtBt 
biicfier unb Bta tu ten  ber milbtrn 91nfidjt bed Bad), 
fenP@piege[d rüdficbtfia) ber abgefonbertelt ~ i n b e r  
gefolgt; bem filtern Prengen Serftte hingen a n  ba6 
[fibif@e Bedj t ,  bat3 fdc!j@fa)e '@ei@bilb, unb ,  wie 
ee fdjeint, bie meiltett nieber 5 fäd1fifcf)en 6 t a t u 1  
ten; - na& bem fZdj t~aben~6piegef  IS) waren 
bie Sinber, wenn fie niit bemeglirftent 8 u t  abgefon, 
bert,  ttur von ber Qrbfofge in  ben beivegli&en 
%a@Ia@ audgefrSloffcn; bie 3m#icbilien fottnten fle 
@aber erwerben, unter Qicmerfiing bed etwa g o r ,  
aut3empfangenen; t t a q  pitieln %Ragbeburgifrt)en Gdjiifr 
f tn i t I r tbe i l  x9) waren bie abgefoaberteit Z inber  
'16) gergl. bie &weite gultgabe belt (3 a d) f e  n r @ p i e  . 
gellt  Don Dr. S jomeoer ,  Borrebe @, xv.-xxx~r.unb 
@. 42 41nm. i u  Urt. 13 U. i. tu. 
17) Bergl, J3 i t t  e r m a i e r a. 0. 0. 2I~1. 11. @. 844. 
18) SluBgabe von 2 a f i b e r g  @. 70. Bap. 147. 
19) 3. U. B V b o m, Darfieuung belt @rbred>t8 nad) ben 
BrunCfä$eii beB @acbien:Gpieqel6 (Berlin . 1828) 6, 90;  
oergl. 9 i i t t e r m a ' i e r  a. a. 33. Ir . ,  863.8. 
bud$efd)loffen @an bcr Qrbfolge in beg 'Xijeii be4 
oBterlidjen 'LRacfjlaffeff, ber in ber dtabtmarf b e ~  
finblih war ,  - wäfjrenb fle in ben übriflen erben 
foniiten , ' wob1 gIeihfaCI4 unter CSinmerfitng be8 
23oraubempfangenen. 
%a& ben (slrunbfil$en bei3 G a q f e n  r Gpiegel8 
nun conferirten Überhaupt nur bie obgefonberten 
Göfjne «nb Zörfifer felbfi, fobaCb fie in bab @r@e 
[ben SIlfobialr Sacfilafi, init Ui16fd)Iufi ber Berabe, 
be6 $eergewefte unb bergf., fiir bie eine befonbore 
GrbfoIge gait,') beffen , boo fie obgefonbert , folgten 
CI., 13 $3 i;), nicijt a u h ,  wenn Fe felbfi vorher 
oerltorben, ihre 8 inber  "O); anbere Bermanbte VOR 
ber B@ioerbt~  nnb 6piUfeite hatten feine Berpflidjr 
tung ?,ur Ginmerfung, ba bei if)nen eine %bfonbe# 
rung ni&t ftattfjntte. - 2 i e  @oUationdz?Sflia)t trat 
aber iibert)aupt nttr ein bei ber bio %egel bilbenben 
3nteßnt4?rbfolfief - benn Zefiamente waren du je, 
ner %it, wenn a u h  befannt, boa) nodj ni&t im 
@ebrau(S ''1, unb wa6 bie brblrerträge anlangt, 
uon .betten ber @adjfeqrbpiegel a u t e r  renttnciatiw 
au* acquifitioe fennt,  fo tonnte bei. erfieren von 
einer B0llationd:Yflidjt nicijt bie 8 e b e  fein, ba  bur& 
fie alle meitere Grbfolge aut3gef61offen wnr  CI., 13 
Q 2), fefjtere a6er  fawien bei ben Rinbern bot3 
GrbIaffer6 niifit vor, ba biefe ja bereite nacf) ber 
(Sippe folgen mufitea. 
B e r  an  bent in  bie ungetbeilte. %Raffe Q i n g e ~  
morfenen Zbei l  hatte, mufjte fit$ na& Ber Drbnurtg ber 
~ ~ a ~ f o I g e  in bnb Brae  beftimmen, S n  ber erften (RIafi 
folgten bie aefcenbenten überhaupt (I„ 17 $3 11; 
jeboa) n i 4 t  alfe etwa Iebenben, noa) alle in  ihrer 
Pinie nhdjften, erbten gfeifiieitig, fonbern, faU6 fie 
nur fonR erbf8t)ig 231, in  einer beftimmten Zeihen$ 
folge, 2'4) Suerfi erhielten ba6 Brtte be8 IClrrftorr 
benen e ö b n e ,  fomohl biejenigen, bie bid au feinem 
Zohe i n  feiner m e r e  getucfen waren, aI6 a u 4  bie 
abgefonbeiten (Z., 5 $3 1 U. 3; 13 S l ;  1 7 $ S  11, 
obne Unterft$ieb, ob fie a u 8  berfelben, obf r  aur3 
. 24) Bergl. b e  r f e  I b e 8. 74. 
25) f S a c t ) f e n r @ p i e g e I  11, 23: Die wiie en-man ane 
wif nicht wesen ne wel oder ne mach, so mut he wo1 echt 
wif nemen. . . . Tu der selven wir nimt en wif inan, und8 
urint ecllte kiiidere bi deme lesten als bi dem ii.'ten, unds 
beerft Se mit irlne rechte unde mit irnie gude. 
- ob roeftfifien ober geifllicfien Gtanbed ;  bie Wett6 
geifitilfien folgten jebod) n u r  i n  b a 6  Grue  u n b  
Qigen CI., 5 Sj 3 : 35 9 11, nicht iti bad  ltebn. z 6 )  
- aleirfi jei t ig mit ben 6 8 b n e n  erbten bie Qufel 
von aoraerfiorbenen uttabgett)oilten Qöbnen,  
n id j t  aber  bie @ftFelinnen, ttodj anbere  X?efcenbeni 
ten. CJn Qrmangelung aoii B o h n e n  erbten biefe 
Qnfet d e i n ,  bie 6it)meftern ibrer %bter au8fd$ies 
fjenb. z9 )  - @rfi melllt bie bieber bedeidjneten 
GFrben fcbfttn, folgten bio Xöcf)ter beB Gfrblnfftre, - 
unaudgeftrlrerte wie nu6ge@euerte, aofibnrtige wie 
bafbbiirtige, - in Da6 @roe (I,, 5; 17 fj 1.1; bic 
26) @ i i @ f i f & e $  l?er ) i i redt t  grt .  2, naeb ber l u e ~  
gabe aon 1)r. o rn e p e r (Berfin, 1842.) 6 142. Veius 
aiitur de beiieficiir Ca]}. 1 F> 4. 
27) @ 5 a d r ( e n ~ @ p t t : g e I  S., 5 $ 1 :  Ximt de snne wif 
Bi des vader iive de ema evenburdich i$, unde 'k.int Sone bi 
i re ,  unde stirft he dar na er sineme vadere umbedelt von 
dem Erve, sine sune neanet dele in ires eldewader erve, ge- 
like. irme veddein +in ires vador stat.  Alle nemet s e  aver 
snes mannes deil. Disses ne tnach den dochter kioderen 
nicht geschin, dat se  gelike dele nenien der dochter in des 
eldervader oder in der eldermiider erve. - %enn$feid, be. 
reite ber @acbfen:@jpiegeI hiefee fog. %epriifent?tion8~9?e@t 
her @nCel Pennt, To murbe eB bot$ erfl burd) fpatere !Ret@$r 
taßfi$Cdiliiffe aUaemein aurigefpro@en. 123ergI. a. 6 p b  o ltr 
U. a. 0. 8. 77 -6. 
% e r d  a . " e u b o m  a. a. 0. @. 79. - PI. B. 
@ l & b o r h  P. a. D. II S. 373 
.) %crgl. B. C5 V b o m a. a. D. 63,. 78. ;i)iefeB orbnet 
bere1t4 bte i r x  S r x o n u m  PII., 8 ( B a f t e r 9 B  corp. jur. 
Germ. T. 1. pag. 367) an : Qui fiiium e t  filiam habuerit, e t  
filius uxore diicts filiuln genurrit e t  mortiius fueril,  hereditas 
patris ad filium filii i.e uep~teiii  , non ad filiain pertineat. 
2 
Berabe  jeboe,  fo wie bie PIIimente, 8ubfTeuer uitb 
uaee,  ma6 ber Berllorberte von Zobe6wegen ihnen 
gefd)enft hatte, nritfiten fie V q  benjenigen Erben, 
bie ihnen vorgebenb bio Q ~ b f 6 a f t  angetreten, e rbab  
ten. Gin 3eprdfentat ion6r  %e(St b t r  %ocfiterfinber 
fanb nid)t Ratt CI., 5 § 1). - Oinficfjtlia) biefer 
Qrbfolge I Drbtrung ber (c30b11e ,- X5&ter unb  g n f e l  
ift n o 4  ~ t t  bemerfen, ba@ ber G o b n  meItgeill1ict)en 
Gtanbeb,  wenn er ber eiti~ige Iebenbe Gobn, feine 
@Ct)tveflern von ber Qrbfolge i.tt b a 8  g r e e  uiib Gigen 
feine8 13aterb nictlt aw6fd~Iot3, aielmebr augleid, mit 
i$nen erbte, - baftir aber audi, fall6 er feine pfr i inbe 
befatf, mit ihnen in bie @trab t  fuccebirte "'1 -- '3n 
@rmaitgetutig bcr bidber benannten Brbeit murbe 
Da6 Grve be~t  iibrigen Defcenbcnten, fo weit foIJte 
S)ufenerben vorfianben waren,  uaa) ber y a r e n t e b  
S r b n u n g  beferirt Cl., 11 § 11. "'I 
b i e f e r  62rbfolgerDrbnung Jufolge batteit a n  btm 
b o n  ben abgefonberten GO$uen @ingemorfenea Sfjeil  
30) b a O f e n ~ 6 v i e g  eI  B., 5 $3 3: Ue pale nimt ge- 
fike dele der siister iu der muder rade, unde gelike dele den 
brudereu an egen unde an erver- - . $war aver de vrowe 
nenen bruder ne Bevet man enen palen , Se nimt eine geliRe 
dele in deme effe, als in der rade. - De uogeradede snster 
ne delt nicht irer muder rade mit den papeii, Pe iierken oder 
provende hevet. 
31) Sergl. 0.  Ggbom a. a. 9. e. 92. 
bio@ ihre Brfiber, unb, wenn biefer eiaige unabgt~ 
fonbert Bor bem Brblafier verßorben waren, beren 
b44ne ,  abgefonberte wie nia)tab~efoiiberte,- nidjt - 
aber beren Xij4ter, Rod) biP eigenen &@wefiern b n  
~ i e h u n g  n u r  riidfi4tlicf) be6 b o b n I e  t~eltgeiflIia)en 
&tanbe$. - D i e  auBgefleuerte %o&ter conferirtr 
bfop itjren &4be(fern (I., 13 .) 1; bergl. T., 5 
(5 2)., unb menn feine anberen %Über uorbanben 
waren a u 4  ihrem 8 r a b e r  weitfleil?lic[)en &tanbpg. 
(!Bergt. I., 5 Si 3). - a e n  anberen Defcenbenten 
wirrbe n i d ~ t  conferirt. j*) 
@rgenflanb ber @intoerfunfi w a r  %Ur$, Wad 'l3tr 
I;iufd ber Bbfonborwng, b. b. abf@ldglid) a u f  ben 
einftigeir @rbantt)eif, gegeben w a r ,  ed fci betueg~ 
' Ii&eI3 (ioonon biejenigen Begenßänbe, bie ba8 $eer# 
. ~ e w e t t e  unb bie Berabe aud~umat$en pflegten, au6~  
genontmen waren, 3 3 )  - ober unbtrzregli@e8 8 u t .  
32) V.  G v b  o m a. a. D. ß. 92. Ptnm. 298. 
33) @ a @ i e n : @ p i e g e f  I . ,  10: Gift de vader sime 
Sone ktedere unde ors unde perde unde barnasch to der tiet, 
als be i s  bedarf unde ot nütten mach, unde it de vsder ge- 
veti ]nach ; stidt sint 8in vader, ile ne darf des nicht delen 
init sineu briideren, noch sines vader berren weder geven, 
nuch des vader erven, Of he siiieiii vndsre nicht evenburdich 
2* 
!Ba@ n i 4 t  i n  biefer Ubfidjt gege6ep war, unr 
terlag baber audj  n i 4 t  ber Gintuerfung, eben fo 
airdj nidjt, wo6 ber Ba te r  feinen Rinbern,  audj  
wenn fie abgefonbert, reidjen mufite, g 23. UIir 
mente. "') TBa6 aber ber Jur  Ginmcrfung uerpflidp 
tetc [Sefcenbent im !&rau3 ert)atten ftabe, fonnte 
er ,  wenn ed bemegIia)e6 (gut, burrf) eibliee 9lni 
gabe, - wenn e6 unbetüeg[irfJed @ut, itur burd) 
anbere %emeibnrittel im @aU bed Btreitet3 e r tue i~  
ioorfen werben, feIb/t wenn ed auch iiir 3eit ber 
@intuerfuttg niQt mehr ooUlfänbig vorbnnben fein, 
einige @egeiiPänbe burif) SufaU U. f. m. unterger 
gangen fein foQten; auf  ber anbern Geite tüurbe 
aber aud j  nirfJt bad mit bem (Erbaltenon Brioorbene 
eingetuorf'n ober in ben GFrbantljeil eingereenet 
(arg. 1.'' 43 § 4). 
Qonferirt wurbe re ober verbis; @rffere6, an; 
nyia, aI si he Von sinem vader ungesceden mit sime gude. 
Bergl. U. (k, D b D U. n. D. @. 93 ff. 
34)Argum. d a @ f e n s @ p i e g e l  I., 13 g 1. Sera[. 
m e i  $Pe  a. a. 9. 6. 56. 
35) G a r b f e n ~ ( o j p i e g e 1  r. ,  13 $ 1. b ie fe  b e r f e i e ~  
benheit be8 @rtoeiied be8 12SoraUBempfangenen beruhte bar: 
auf ,  baf &Ur Uebertr~gung bee unbemegli&en dute8  bie 
geri@tli@e Buflaffung erforberlirb mar, loeqen ber öor 
@eri$t öorgenommenen @anblungen aber etn btfonberee 
Bemeidtrerfa$ren galt; Bergl. 9lnm 37. 
fknglicf) wobt  ba6 @em34itIi4ere, wenn bie 8egettr 
fere4, menn l e r  TBerth berfelben hindugere&net, 
ober non bem bem coIlationdpflia)tigen e r b e n  a n  ber 
Uiiter @iiimerfutig bee ?Bora116etnpfangenen &U 
erben, ober, mit bemfelbsn fid, begniigenb, ber Brbi  
, ff iaf t  du entfagen, fianb i n  'Dfi freien %3iWur bef3 
abgefonberten Rinbed (I., 13 $1); $ur @inmerfitng 
fonnte ed baber mobI nit%t gedmiingen werben, felbfl 
wenn eB mehr, aIB fein @rbtt)ei[ betragen fonnte, 
im 23orawd erbaften hatte. 3 6 )  i e r n e r  fiel bie G o t  
' Iationdpflicbt weg,  wenn bar3 ginb bereite bei ber 
Ubfonberung, ober boa) vor bem Qrrbat~faf!, a u 6 b r i i d ~  
Ii@ ber i@rbf&aft entfagt hatte, - wel@er B e r ~  
* -  i ialt ,  wenn er augergcrifittidj geleiftet febt rollte 
ben Gib miberlegt merben fonnto CI., 13 2) '?); 
36) @ a & f e n r @ p i e g e f  I„ 13 $$ 1; II . ,  19 S 1; 
~ e r g l .  D. @ p b  o tu a. a. 9. B. 97. rllttm. 313. 
37) %ergl. G a d > f e n ' @ p i e f i e i  I . ,  7 r  Sve icht borget 
oder lovet, die ,aal% gelden, unde svat he dut, dßt ,981 he 
stede halden. Wil he is aver versaken dar 118, he untrort 
it ime mit  siuem ede, svat he vor gerichte nit gelent ne hevet. 
ävat he aver vor gerichte dut, des vertaget en de sakewei- 
dige mit tVen mannen, uqde de richter sal de dridde sia. 
- unb enblict), menn ber Ubfonbernbe bem Sfinbc 
FIärt bette, ba(f ba$ Qergegebene gan8 ober dum 
gegeben tuorben; biefer @rla@ w a r  jebod) bei bem 
IPet)n n u r  bebingung6weife aul3fflg "a), bei unbe~ 
itreglia)en @Ütern überhaupt unb bei Peibeifienen 
buräj  bio, 3 e ä j t e  ber ndäjpen Qrben bef@ränft 
(arg. I., /52 .$ 1It mufjte aubem a u 4  fitte, a l 8  U u 6 ~  
nabrne Bon ber %egef, erwiefen werben, 3s) faa6 
nicftt bie Umfriinbe, utib ber megenpanb felbfi fUr 
ben erlaf4 fpradjen C'23ergI. I,, 10). 
Ra@ ben @run%fbtjcn bei3 barbfeit  s Gpiegeld 
erbt mit ben Defcenbenten 8ugIeid) ber Uberlebenbe 
@begatte. 3 n  wiefern bie6 fiir bio ben Pefcenbenr 
38) e. e v b o m  a. U. 0. G. 96 Qinm. 312 folgert a u 8  
6 a @ f e n : a p i e g e I  I,, 94 $ 2: -418e n7i.u>t ok nicht lant- 
recht, ctf de rader den Sone mit Sime lene van ime sundert 
und et san uplet, da t  be dat  to voren behalite na sines vader 
dode, unde in dem anderen lene geliRe dete lieitie sinan bru- 
deren; a l  ne kbiinen se7s ime nicht gewveigeren to lenieebte, 
nicht nlis't doch lantreclit; unde klaget Se over eile to Jant- 
]echte, se godvinget in dar wo1 mit ordeien tu rechter dele, - &aß ba8 ubergebene fcf)ngUt 0Om @io$ne conferirt wer: 
ben muve, iinflea@tet ber >Ubfi@t be6 B a t e r $ ,  rbm ein 
p~aecipuiiin baran 8u geben; jebbm Cdreint eb,  bag pie 
%orte d a t  h e  d a t  t o  VoTen b e h a t d e  U f. m. nll()t 
001 u y l e t ,  fonbetn DDR n'is't  uk n i c h t  l a n t r e c h t  
regirt merben. 
391 %ergl. S e i $ P e  a. a. Li. @. 57, a n m .  I. 
tcn obliegenbe Binmerfultg Uon @inPu@, i f i  fdllfit?~ 
[idj norf) gu betrachten. 
D e r  GberIebettbe @t)egafte, ber mit Rinbern 
t)interb[ieb, w a r  ni&t oerppicbtet, ben %acbInP f o ~  
gfeia) mit ibiten du tbeilen, fonbertr fonnte mit ihnen 
iu ungetbciltcr S e r e  bleiben, - brr  !Bittwer Vers 
mOge be6 ~Xlunbiirrn, bie B i t t t u e  oermoge bed 8e ic  
V@-a (I., 11; 20 $3 3; III., 76 $3 1). %etrtiß[tfa) 
ber %a&Ia@ fo factifib a lb  Qinheit erf&ien, bi6 
eine &heilitng befilben ober eine Ubfonberung alt6 
btmfelben eiiitrete~t mugte, ober oon betn fiber[ebettr 
ben Bbegattctt freiwillig oerartflaltet wurbe, - fo 
iourbe er bad) recfitlidj fo angefeben, aI6 ob f r i tu i l  
f a e n  bem i~berlebcnben @begatten unb ben Ricbern 
bereit6 getbeilt w a r ,  - unb  ibiten murben baber 
ibeeUe Zbeile a n  bemfelben gugefcftrieben. @B folgt 
biet3 baraud , bag , mtnn bio @rbf&aft in ber Sorge 
ioirflicft getboift murbe, uon ber rll2ittwe ba6 aäterl 
(i6e - unb eben fo wofit audj  von bem mit t ioer  ba6  
mfitterlicfie - 3ernt3gen b tn  Jtiitbtrn lbergobon tuer' 
ben muflte, naQ %biyug befen, m a 4  bent uberlebenr 
Ben @begatten ijuiam, in bem Unifange, ben eb dur 
s e i t  Zobea be6 QrrbIaferb gehabt hatte, *O) - 
$ a @ f e n : b p i e g e l  I., 20 g 3: Biüt se a w  init 
mobei jeber burcf) Gwlpa beb Üb~rIebenben Ghegatten 
entpanbene;@@aben fiir ihn in  Unfdllag fam, nidl). 
renb ber fonftige 6a iabe i t  ober Unfall ben ganden 
9ad) la f j  traf,  von allen Grbett gerneinf&aftIid) g t r  
tragen wnrbe,  fo wie auct, ber (siemint1 ii)nen gel 
meinfam war. " I )  
Bemna@ fonnte, wie bie @rbtt)eilung Überfiawpt, 
fo au& bie babei ointretenbe Ginwerfuiig bed Bor,  
au6ernpfaiigenen er@ bann erfolgen, wenn ber übers 
lebenbe @begatte mit bcn binterbfiebentn Binbern 
tfieilen moffte ober tnitflte. - Ueberbaucpt aber fonnte 
bie Qrbtbeilung ni@t vor bem fog. sn;)onbfefie, b. 4. 
bem broifjigften Z a g e  narf) bem Zobe beb Grblafr 
fene, erfolgen (1., 12, 2.71, ober, wenn bit%BClittme 
f@nranger ltinterblieben w a r ,  ni&t eber a!6 nad) 
ihrer 9liebertunfr (III., 35 2). 
füei einer %ergIeid)ung Qer bi$()er bargcßeflton 
den kinderen , oder init ires mannes erven, laiige wile oder 
kurte, ungetveiet mit irnie gude, svenne Se sili dan van in 
sceidet, s e  niint a1 ir recht an dein gude dat dar denne is, 
also se9t  do nemen sulde do i r  man starf. %erg(. nod) III., 
76 § 1. 
41) 6 a d ) i e n s E ; ~ i e g e l  i., 12: Svar brudere oder an- 
dere lüde ir gu t  to samene hebbet ,  Verhoget s e  dat  mi t  irer 
b a t  oder mi t  irme deneste, de vrome is ir aller gemene; 
dat Salve is de scade. . . 
(SJrunbfäQe bei3 @ad)fenr@piegeI6 über bie Qintueri 
fung mit betten be6 neueren rÖniifci)en 3edJ t6  übet 
bie QoUation, 42) - erfiiebt fl4, bafl arpifdjen iQ5 
nen n i h t  unbebeutenbe 9lbnreid)ungen vort)anbetr 
Fnb. Die  Ooaation be6 tieueren romif@en Yiedjt6 
hatte uor~üglictj ben 3tueb, 8wifct)en ben in  ber v i i  
. .  terlidlen @enraIt befinblichen unb ben a u 6  berfelben 
Betretenen Rinbern,  bie eine uerfcbiebene @rtoerbd; 
fkbigfeit hatten, mehr eine red)tIi@e a l 6  fact i fhe 
(SJfeiQbeit bei ber %eerbuirg ihre$ näd)fien geuieins 
fhaf t l ic t j~n llbfcenbenten berpfiellen. E i e  Qinwer, 
funfi bed Oact)fen~bpiqgel6 bagegeii gebt mehr auf  
$erfieQuiig einer factifci)en Bleictibeit p i [d )en  ben 
abgefonberten uiib nictitabgefonberten JYinbern bei 
ber aeertiitng ihrer GItern ,) tritt aber n i 4 t  biafe6 
~ r p e b e 6  megen ein, fonbern,iP bio@ golge ber Bors 
audgegangenen' Ubfonberiing, aId einer nnticipirten 
@rbfa)aft. - SIu6 biefer QaupttierfcSiebent)oit fliepen 
ouctj bie anberen Ubnteid)ungen beiber ?ehren. Go 
conferirten nacf) römift$em 3ed) te  nur  biejenigen' 
aefcenbenten, bie eine grögere @rtuerb~[äbigfdt 
hatten, a16 bie übrigen, - unb  nur  biefen; natft 
42) !&rgl. C. a Ru m rne 1 , Diss. de collatione bunorum, 
a desceudentibus facienda, s~eunduin juris Romaiii piiucipia. 
Dorpati , 1840. 
bcm badj fen  c dpioge l  bagegen müffen alfe 2efcenp 
benten, fofern fie uberbaupt dur Qoilation aerpflidp 
tet Fnb ,  allen iibrigen, mit beatn Ge concurriren, 
conforiren ma6 fie auf  ihren fSnftigen @rbanri)eit 
im ZIorau6 erhalten ftaben. (50 mu$ten feoner 
nad) rÖmifd)em %e&te bie Befcenbenten Bon ben 
ber QoUation utttertuorfenen Dbjecten n u r  ba6 con, 
f t r i ren,  ma6  Aur 3ei t  beb Zobe6 beb Grblaferb 
n o 4  aorbanbea gewefen, - n a h  bem (5aa)fenr 
&piegef aber haben fie aUed ?Boraubempfangt-nr, 
felbn menn e6 ~ l i  jeiter Seit nidjt mehr rrorbanben 
fein follte, ilt ibren 4Yrbantljeil F4  einredp 
a e n  &U laffen, f n a 4  rijmifcllern !Yte@t maren bie 
@egenfiänbe, meldje conferirt iüerben mufiteu, %er 
n a u  benimmt, - nacf) beutf@(m 3ea)te  murbe 315 
Je6 conferirt, ma# a n 6  bem ~Ürerlidjen ober mCttters 
Iia)en %ermögen bon Rinbern abf&Ihgli& a u f  iljren 
fünftigen @rbantt)eif a n  biefern Eermagen gegeben mar. 
Uu6 biefen Berfd)ieben~eite~i,  du benen nolf) an, 
bere bin&ugefüat merbeit fonnten, ergicbt Gd), wie 
wenig ba4 beutf4e "sfiiiut ber @intuerfung eine 
ioeribung ber rörnifeen Qollation leibet, u n b  wie febr 
baber, bei ber erfolgten Uitmenbunfi, bie !?eQre an 
fireitigert yutiften r e i 4  werben mugte. 
giti s, efi: itnb curl Üttbif@e& Saabrecbt 
bi$ 1561. 
Piolattb im weitern @inne mnrbe befanntlid) feit 
ber B i t t e  bed 12ten Sat)rt)unbrrt6 öoti ;Deutf&en, aorr  
~trgsioeife a u 6  Ga+fen unb %orbbeutf+[anb, i n  8 e a  
f i f~ genommen unb cotonifirt. 43)  ;Da@ biefe bei ber 
UeberfiebeIung ttebfi Pebeneart unb d i t t e a  aucf) ibre 
%e&t6anp&ten unb %e@tdgemot)nt)eiten mitgebra&t 
unb  ben neuen !Bert)äftnifen angepaBt haben, mb&te 
016 au[jer ~ w e i f e t  an8unet)men fein, - Bat)er a u 6 ,  
ba&i beutfcf)ed %e6t, befonbere f&cf)fl[cf)eB, bie Brunb, 
lnge bed bantafigen % e ~ t b ~ u l f a n b e 6  in P i ~ I a n b  fiel 
mefen. D i e  aber i n  bem beutfr$ett IISaterlanbe bie 
%eQtefii$e unb 3eCStd~eioot)nt)eiten ber oerf4ieber 
iten Serritoriett bwrdj ein gemeinfamrd b a n b  ~ u f a m a  
menbingen, - in ein genieined %efit aufgingen, - 
fo w a r  bio6 au@ in  ber Qoloiiie tiaIanb, obgleidj 
fit mehrere Xerritorien fia) tt]ei[te, her 3afl.  C e )  
431 g e r g l .  '3. 8. a. B U n g e, Beiträge $ur JCunbeber Iis:, 
e(fb: furlänbifcben %e@t&queUen (Dorpat, 1831) 8 . 3  f. 
451 BergI. 3. BI. V. B u n g e  a. a. D. 
IDiefee gemeine % e 4 t  bier w a r  aber in  ben 'tt* 
Ben 3eiteit bIofjee Oemobnbeitdrerftt, burct) %uto% 
nomio mehr, aI6 burif) eine Qefeijgebung fortgebils 
bet; baffelbe in ftinem Banden Umfange in eine 
f&riftlicfje g o r m  faffen, ba&te m a n  bamnl6 nodj 
nirt)t, - unb  n u r  a u 6  Urfunben über 3eif)tbger 
fäibfte laffen fi4 bie %edjtefd$e ermitteln. Qr(t feit 
bem lilten 3a$rbunbert  traten utnfafenbere Uufs 
ieifinungcn berrror , in  ben älteren l i~lÜnbif@en 
%ecf)t6biirfiern. 
%[C 41tefleb unter ibiten erfdjeint bat3 fog. ! B x ~ ~ I s  
bemar r @ri&f&e tebnre&t, 3uniiif)ft f u r  bie Paitbe 
Qarr ien unb m i e r f a n b ,  im 3at)re i315, nieberge6 
farieben. O ' )  Ij$m folgten, f u r  anbere Xerritorien, 
8uerR jene6 kecfp3bud) a u 6  b i r  3e i t  jmif4en 1315 
unb 1324, w ~ t d ~ e e  mir  gegenwärtig aId 5te6 g u r q  
bed fog, %3ieI~oefeIfäien 'i!ebnrcd)t6 'befi$en &"), - 
bann  ba6 fofi. Sftefie Iio1änbiftf)e 9itterreaft. 4*) 
43)  3itet.R berairlgegeben (aon 6 I% m a r 8 )  altI anbang gu 
bem %eriu@ einer @efd)i&te ber ltolänbi(@en 8 1 r t e r ~  unb 
8anbred)te i g i g a ,  1794). Sergi .  8. 8. 9.  a u n g e  a. U. 
D. G. 11 ff. 
46)  SuerR berauagegeben.non 3. 3). @. G m  e r B, in feil 
ner Ciu8gabe be8 elfbfiinblfcbeir St t ter i  ulib Eairbre@t$ 
(Dorpat, 1821). B. 132 If. Qergl. o. B u n g e  a. a. D. 
63, 25 %. L - 
47) auerft, jebod) nicbt anURanbig., berau$gegebpn, gu. 
fantmen mit bein fog rlBaIbemur~Qrt@f@en Eeftnre&t, 8on 
&. 8. o. %3u n g e ,  borpal ,  1836; - aoiipiänbtg, erft non 
afle brei ~odjtt3bfitf)er weidjen von einanber Bord 
dugdtueife bIoB barin ab, bag b a l  le$tere b u r d  3 ~ r  
fiitje reihbattiger i@, -aI6 bie beiben erPoren, bie 
meiP mit einanber Überein@itnmen. Uebrigtnl flnb 
fie alle nur bÜrftigeUbbrftcfe bel  bamalißen 3 e a ) t b  
~itfianbe6, 
6 e i t  bem l4ten Sahtbunbert erhielt ber Bacfjr 
fen BpiegeI in aeutfctrlanb, befonberB bem nbrbr 
licfien, gro#e6 %iifeben, '- iittb erlebte mehrfa&e 
Bearbeititngen. a a @  er audl iiadl Biulanb urrbreii 
tot warben, wirb n i 4 t  utimahrfdjeinlidj, wenn man 
bie nationate itnb poIitifdje Serbinbung groifdjen 
QiaIanb unb ;Z'eutf4Ianb, unb bie B ü r f i i g i ~ i t  ber 
bieherigen IiuIQnbif&en %ed)t6bii&er berüdfihtiat; 
bur Betvigbeit erboben roirb e l  burct, bie a n  ben 
rifiifalen G r ~ b i f d ~ o f  gecnnbte biilla damnntionis wir 
ber ben B a ~ f e n ~ G p i e g e l ,  vom 3abre 1374 48), unb 
buro 'b ie  neueren fiutbnbifcfien ~ecfttBbÜdiet. m i e  
in  Peutfrfitanb, fo wurbe nitmlia) audj in CioIanb 
jene6 3efitabud) bearbeitet, b, 4. e l  tuurben bfe 
I 
Il r. 3. a U d e r  im 3ten Banbe ber Monuments Livoniae ' 
antiqua8 (Borpat , 1840) 6. 146 f. 
48) 3erfil. B @ m a r 8 a. a. D. Ej. 106 ff. 
Grunbfafje befelben, bie hier 3nmenbung fanbex 
ober finben ßonilten, du einem netrell @anden gufamo 
mengefugt. **) Eiere Bearbeitung murbe fpdter  
mit  Sufäfjen a u 0  bem Beioolpit)eit6refit unb  Den 
uorbanbencn %eOt@quellcn, namentlicf) ben älteren 
3ecbt6biit$ern, uerbunben, - theil6 oerfcfjmol~en, 
' tbeild u n ~ e r ä n b e r t  gufantmengeßcflt, - unb  kieraue 
entfianben bie neueren %ect)tdbuOer, mie: bio gegenr 
wärtigen brei a l t e n  Biidjer be8 fog. B i e f  r Defelr 
f&en Pet)nred)tB, " O j  - tPe l6e  iibrigene roieUei4t 
jene bearbe i tung  bei3 E a d j l e n ~ b p i e g e l B  .feIbif finb, 
b. i ) ,  eine Uebertragung berfelben in bie t)o&beutfCt)e 
@praci)e, - ferner bog fog. mittlere [ilildnbifctje 
Bitterrectjt *) u n b  ba6 fog. fyftematift$e liolänbir 
f@e 3itterreCt)t. &*I - B a 6  mictltigfie von biefen 
9Zect)tbbÜCt)ern ilt wegen feine6 über galt8 Piulaitb 
oerbreiteten Olnfeben6 bab fog. mittlere fiuldttbifa)e 
rZitterreCt)t, uut3 bem @nbe be6 ltlten 3abrbunbert4. 
49) gergi.  b. b a n g e  a. 6 . 0 .  @. 31 ff. u n b D e f f e I L  
b e n  SIbbanblung über ben @adrfen:Eipiegel alb -2ueUe be6 
mittlern unb umgenrbefteten 1iolänbifd)en 9Iittetred)tB (%iga, 
98273 6. 116 ff. 
50) 3uerfi bernuegeßeben D. Q m  e r  6 a. a. D. (T. oben 
91nm. 46) 6. 99- 127. %er$(. D. B u  n g e ,  Beitrage 
U. C. W .  @. 25 ff. 
51) 3werfi 1)erauBgegeben 1537. unter bem 2itel: I>e 
gemenen stichtischan Rechte yin Sticht van Ryga , gebeten 
dat Ridderrerl~t. - gerqf. D .  8 tl n g e'B Beiträge 6. 19 f. 
52) 9?o& tiiifiebrutft. %er$[. D. B U n g e > B  Beiträge 
(s. 23 fi 
Diefe neueren 1ioIiinbifa)en 3e4t6bi ta)er  nun 
~ t t b  bie erpen einfteimif6en %e&tGqueaen, meI4e  
her Qinmerfitng bed Borau6empfangenen erm8bnen; 
ihre @runbfÜ$e pnb  baber Au unterfua)tn; ieboCt) 
barfte, wegen ber angegebenen Be{@affenbeit beQ 
fog. mittlerit 3ifterreCfft6, babei ~ e n u g e a b  erfa)eir 
nen,  auf biefe6 pc@ su befcbriinlen, tioefentfi&e B61 
meit-f)ungett ber beiben anberen %ecfjtdbiia)er aber  
geftarigen D r t 6  du bemerlen. 
;Die QapiteI biefe6 3itterrecfp6, itreId)e Bon ber 
Ginwerfung baitbeln, fittb aud bem Gacf j fen~Gpie t  
geI, ober rifitiger a u e  feiner Bearbeitung f ü r  f i o ~  
Ianb, gefchöpft, tbeil6 m9rtIict), toeiftl n u r  ben e i d n  
itriebergebtnb , babei jebod) mit eiitigeti burdj ben 
'bamaliflen IidCinbifcben %e&tB&upanb BeranIaften 
cationen. Um biefe Bbtileia)u~tgen gehsrig 
wfirbigen su fönnen, erfaeint  etl bafter ~ioedbienfidj,  
duvor bell %cgt6&lfflanb jener s e i t  in 
treff'be6 GFrbre@te bu EberbIiben: es3 werben b a n n  
bie ~ o b i F c a t i o ~ t e m  wie ooit f e ~ b f i  pa) t)erau$gefiea. 
S n  PioIanb War feit ben erffen Seiten ber Qor 
Ionifation b a r 4  2Deutfct)e bie (rirunblafle bei3 g a q e n  
% e ~ t b i n f i a n b e d  bab 'i!ebnbmefen, 63) gegrünbet auf 
bem Erengen sD2annlcbn. '3acf) biefern %annIef)ttc 
recf)te folgten bei bem Z o b e  eine$ Bafaflen ibm i n  
feine @uter ,  b. 6. Cebngiiter,. - benn SIIIobieit 
gab e6 in  PitrIanb barnale not$ nia)t, unb bn6 ber 
wegli4e B e r m ~ g e n  galt meifi alt3 3)ertinen~ be$ 
lot)ngwt$, **) - bio@ feine EOiine, 6 6 )  g[ei(t)oief 
ob au6 einer ober ~erfci)iebenen @ben (30 § 2) *), 
- n i 4 t  aber und), ioenn einer biefer etma bereit6 
uerltorben, befien Göbne, uielmebr fiel ba6 Vebngiit 
i n  (LrtnangtIuttg uon 8i3f)lren bei4 %afal[eir a n  bcn 
febndberrn auriicf. d') Zodlter ,  a u t t e r ,  6 d ) m e r  
fiern, B r ü b e r  unb  Bitttue ijatteii Ftiir @rbrea)t  bar^ 
53) gergl .  3. s. Sj e l m e r  Fe n, 'Itbtiantlnngen auil bem 
Oebiete Beil livlänbirct)en P(belBre&tB. Pief. i (Dorpat, 
1832) 8. 67 ff. 
54) % e r d .  a. B e l m e r f e n  a. a. D. 8. 64 8. 70 tf. 
88 f. ; D e  f Te 1 b e n @efct)id?te be8 livlänbifdien aCele'red>t$ 
Bi9 1561 ('üorpat unb Z"eip;lig 1836) @. 16,101 ; 3. @. 6. 
93 U n g e, l i b  unb elfl)länaih-4e8 !Priaatrecijt (Dorpat, 1838) 
& 351. 
55) fl e l  t. , f i  81. 8 3. t. 28: De vader e ~ e t  syn 
gudt np den söne, . . . ;i) a I. gr t .  38 $$ 2. : Stervet de 
lehenhere aünder rechte aNei1, da nianrichop ervet up den 
Bisehnp, unde nicht up iviff, noch up 'düchtere, noch uy 
hüstere, noch up mader, noch up brüdere. %erg(. nod) b a f .  
91rt. 12 8 3. 
56) Sm Terte mirb hier ba8 fog. ä I  t e f i e  1 i o f .  W 3. 
blof Eurd, bie 3ablen ber BIrtiFel unb Paragrdpben, n d e  
öer Sueflabe s'on B. 9 U n 6 e ,  citirt werten. 
57) Q e l t .  %%. art. 24:  Stervet ein nmn eddar eine 
frouwe etfflcrs , dc leliitgu({t Iisbheii vai; deui stirhte , dat 
p d t  velt an Jeii B i s~hop.  . . . %13rrgt. I 1  'a 2, 38 S 2. 
an, menigpene feine i!ehn6fol$e, fefbll nidif in  @D 
,ttango(ung aon  (SOhuen (8%. 2% 38 9 21, - nod) 
meniger bie Binber uon XÖfitern unb anbert  
%ormanbtg. $ie ZOci)ter battttt bei einer %erbei$ 
ratbung gegen bie r e a t e n  drben  nur  %11fi3ru& 
Bu&(teuer, ober, wenn biefe a e r ~ e i g e r t . ,  ober 
n i a t  (tanbe&mciftifl geiobbrt wurbe, auf  Ceibiu4t a n  
einer 121ir i (~~ort ibn,  - unb ebenfo, wenn bie Brlr 
tbeilon woUren s 8 ) ;  wenn feine "Öfine 
Nanben waren, erhielten fie ben ganjen nn&lafi  
teibdudit. d r t i b r r *  beerbten einanber nur fo 
lange j7e im ungett)ei[ten a8terIid)en %a@la@ blies 
ben (tinb &aber bie @tfamtntet)flnb baran hatten 
9lrt.l 6) o b ~ r  vuentt ihnen naa) ihrer Xbeilung eine 
l3e~amnitbefe~nut1g aerliebett morben war. (6 9 1, 
58) m a l b e m a r ~ 4 r i d j .  9%. %CL. 27: WelcR jnngfraw 
bratler hefft edtter veddern und nenen vader, wollen se de 
br8der nicht berailrii biuneii eren sbsteiii Jahren ; wen s e  ever 
s6ssteiu jahr kuiiipt, su mach s e  . -. . und mag eere deel 
fordern, sa syn de br8der plichtig, er tho gevande glyck den 
aiiditrii br6diii.n; . . . ere gulid ervet weddar up de br8der. 
3 e 1 t. 3 3. grt. 15: Synt br8der, einer. twe, edder mer, 
de süstereu bebben , unde willen de hr8der delen , so be- 
nmnnen de süster , edder s e  gha tho geliker delinge mi t  
eren bra*eren, llverst er gudt eNet wedder a n  ere brödere, 
mit des Bischopes vollwert. 
3%. %rt. 12 S 4: b e  dlichbre darffen nen 
gudt entfailgen, unde ne~ie msnschop don,  weilte s e  en h e b  
hun nicht mer den11 lifftueht an erem eme. D a r .  art 30 
S 1 : De vader srvat up de dorhtsr, de brodec up de süster, 
yfft nnbeinannst d d e r  un~edelet  syn. aer leqtere 6 a $  
i(Z wob( nur iu beiieben auf de brodar ervet up de süster. 
3 
4' S 1). a u f  ben S o t e r  erbte nur bat3 @ut, bad 
e r  feinem Qobae gegeben batte (281, j e804  mohI 
n u r ,  n)eiiil ber @u$ir ohne Rinber (t38bne) uers 
Iforben war. %i(Stig fiir bat3 Qrbre4 t  ber Befcciri 
benten L a r e n  nod, bie UnfprU&e beB iibtrleberiben 
(Ehegatten an bcnt %adjla$ bot3 otrfierbenen, - 
j r b o 4  mehr bio b t r  %.littwo, ot6 bie bed 'Bittroer6, 
inbem bei bem Zobe bet @herrau ei$rntlicb gar ' 
&ine (SrbfoJge fiattb'ntte. E i e  !Bitfroe fonnte bi6 
iur @iiigebung einer anberii @$e mit ben S inbern  
i n  ungct~eiftetn @ute bleiben - wollte fle tbeis 
Ien, fo e:t)irft (ie eine %iril:SJ)ortioit ain Crtngut 
$ur feibdua)t, uiib aitfferbcnt bie faorenbe Qebe du81 
@igtntI)uui ") 
rS 45. 
a i e f e  @rbfoIgeslDrbnung blieb aud, fiir bie fob  
bert ergiebt Ci& biet3 barawei, bat) bie bad Qrbrefit 
60) 8 e t. 3 'JZ. %rt. 16: stervet ein man, de gedolet 
y s  van syiirn Bradern, de win ultde liinder h e a ,  dewile sicn 
de wedewe iiicht vorandert, iinde ungedelet ys vau eren Rin- 
deren, de mach wo1 aue voriniinder syn , effLe s e  wil , uude 
vorstwn erein gude unde erau kindern, unde schaffen denste 
erem beren vaa ereln gudd. @ergf. 7 $ 3 ; 19. 
61 ) % e t. 3 %. a2lrt. 21 s 1 ; Do inoder geit tho geliker 
delinge iiiit dcn Kinderen, nnde ervet er def uredder an de 
lrinctere, mit des -Bischnp~s viillurort. % 2: Wrt vareibde havc 
)>s, dar I~Örrt der mi~dw. 
abbanbetnben Wrtifei beg fog. äfttltert IivIlinbifrSen 
%itterrecl)t$, init ben betrefenbrn bee D a I b e r n a r ~  
Q r i d ~ f d ~ e n  Pebnre&t6 ibereinfiimntelib, aoflftänbi~ 
in bae fog. mittfero liultinbiffje %itterrecfit u b e t ~  
gingen. e21 
g a n b  nun ,  wie oben an+!jegcben, ber @a&fenr 
Gpiegel in Piotanb Gingang, Co rnii@ten feine erbr 
re4tIia)en Brunbf ige  (T. oben 0, 16 ff,) benen bor 
iilteren, auf bcn t)ietycu %ert)BItiiiflen berirbenben 
%efit6bÜ&erf ba biefe ja nodj tveifer practi@ dtar  
ren , mie ihre 5Biebcraiifitat)me ertueilt, angcpaot 
werben. Bei ber %cFia)ieben$eit b i r  @runblagen 
joner uiib biefer @runbfhfjo; - be8 Qanbreate  Bor 
bem Cehnrea)t, - fonnten itatlirlidj n i 6 t  aUe tr6r 
- recbtlihect Brirnbfhtje be6 GFrPeren e ingang  finben, 
tuurbett balrer aud, itiibt in bie 8oorbeiarng aufs 
gelloinmtit; - je804 mögen bei bem 6 t reben  b t r  
%nfaUen ~ i a &  mÖglid$er SlUobialitht mehr .aufge~ 
nommrn f e i n ,  aI6 bom fefjttred)te ,pfagte, falle 
aUein du beliehen fein n~ijfiren, 
.- 
62) Dabei erlitten nur bie grt. 12, 15, 16, 29, 30 U. 38 
$e$. äItePen 8%. einige, jebod) n i 4 t  mefentlifie 9lobifi: 
cattonen; non ben %rt. be$ rlßalb. @ri&. Y%. tourbe Olrt. 
27, ber aud) in ba8 altefte !X%. nicht übergegangen, in 
Ba6 mitfl. 9%. ni4t aufgenoinmen.. 
.3* 
3 n  Betreff be8 dunädjfl bieber ~ e b a r i g e n  Brbr  
t e 4 t b  a u 6  bem Oirunbe ber BIut6beritranbtfdjaft w a r  
ren e8 befonber6 8tuei 3nfiitute, bie a u b  bem Bacijo 
feit s bpiege l  i n  bab lib1bnbifa)e 3ecijt Ubergingen: 
bat3 fog. '3epräfentationrS1rZecf)t ber Gnfel, unb bie 
Qintuerfung be6 %orauo;empfangenen bei ber @rbr 
folge ber 23efcenbenten. 
p i e  @auptfleIIe be8 wi t t i t rn  %itterre&tel ober 
Pebtere, bio bier gia5rberP bu betraeten,  ifi Gap. 
14 S 2, alfo lantenb: 
Siindert de vader einen dun van sisk niit gude, 
' wii he na synes vaders dode, an syner bröder dele 
spreken, so moth he in de delinge bringen, alle 
dat gudt, darmede he rtfgesündert was, ock wat 
he  darmede winnet , mit geswnrnen eden , wolde 
i. he de delinge hebben , sunder svat he mit sgnes 
wivee gude vorwörve edder voruverde, düt were .. 
syn eigen' 
!Die in  ~ e u t f 4 l a n b ,  fo. P a n b  bemnacf) a u d j  itt 
Pinlanb bie Pet)re non ber Ginmerfung be6 %orauer 
63 j, %ad, ber SIuBgabe in 8 V n u b b en b r D 6'6 earnrn~ 
Iung 8er aefeqe, melde ba8 beutiae IiuIönbif@e Banbre6t 
enthalten. bo.  I. .(9Ylitau. 1802) G. 27. Die 9ueUe 
Biere6 gapittle ift ba@fen:@piegel J . ,  13 s 1. 
empfangenen i n  genauem 3 u f a m m e n ~ a n g e  mit ber 
Ubfonberuitg her S inber  rÜbfia)tIi& bed Berm5fien4. 
P ipfe  o ~ ) ,  im @anben mobl mit ber oben nad) 
ben @runbfä$en be6 Gacbfenr@piegefd bargeFteUten 
fbereinftimmenb, mir$ von ibr  befonber6 barin ab, 
bafj in Civlanb bio@ ber B a t e r  a b f o n b e r n  unb 
bio@ bie 6 8 t ) n e  a b g e f o ~ b e r t  u m b e n  fonnten 
(arg. Qap. 14 $$ 2), - wnb bog bio 2Ibfonbe~ 
rung  regelmbflig mit einen Ce$ngtite erfolgte, 6 6 o n  
ba6 äftefte 93%. l i r t .  28 befiimmt, ba@ ber 
Bater  feinem 8 o t ) n e  oon feinen @iitern 1 a t e n fönne, 
tueIa)e6 er iüoIIe, - wnb Da6 mittl, 8%. bat biet3 
ioÖrtli<S aufgrnommen (Gap, 62 fj  1). (jn me1a)or 
%eranIafTung fol&e Uebergabe eine4 (sluted a n  ben 
B o b n  nocf! bei feb~ei ten be6 %ater6 gu gefqehen 
~f ieg te ,  i Q  P a r  n i q t  nhber angegeben, jeboq mob1 
angunrbmen, ball Fe bann eintrat, wenn ber G o b a  
Iebn6miinbig utab fät)ig aetuorben war, feIblf@änbifit 
64) B u f e r  im @ap. 14 mirb bie olbfonberung im mittl. 
3%. n u r  nocb im 4ap. 138 (entlehnt au6 bem E a c b l e n ~  
6v tegef  U., 17) ermdbnt, hier jebod) iuna@ft blo6 bte Blbs 
ionberung rubfiditlid) bey ver fon .  
6 5 )  B o b e r  benn aud,  606 in ber Quelle in  Betreff  ber 
S ß i ~ t t e r  iinb 20ct)ter Befagte in ba6 mittl. 3%. nidtt uberr 
wng.  %eral, %. % U  ri a e v B  %b$anblung ubqr Den G a @ *  
len~Gpiege1  ?C 6 60 g. 
66) De vader ervet syn gndt up den söne, also deit de 
söne up den V R ~ R T ,  dat em de vacter gelpten hegt, wente 
de vader mach synem söne laten wat he will. 
einem Pehngut tiorbuleben unb aon bemfeiben bie 
rrforborIic$en Dienlte i u  Ieifleil. S n  meId)e$ 
bbItniB ber Gobn &U bem empfangenen Bebngut trat, 
iA gIeififalI6 liidjt ttdber anhegeben; a u 6  bem 'Borte  
l n t e n  unb bem 6 a Q e  u p  d e n  v a d e r  e rve t  [iefle 
fi4 moQI folgern, bog ber @ol)n bad @ut itici)t du 
bfo@er Bemirtbf@aftung im S a m e n  be6 iXIatr'rB, fond 
bern i u  einem felbfifldnbigen %c@t, eine eigeite m e r e  
a n  bem (SIate erhieit, - bie Uebergabe fonad) eine 
8erhuflerung im roeitern 6 i n n e  in fid) fct>lo@. !X!elQe 
ber bei bem febne erlaubten %erhttferungen ijier 
a n ~ u ~ i e t ) m e n ,  bleibt p t i f e l b a f t ;  bcr o0rangel)enbe 
qlrt. 27, mo oon bem 9ifterlehn gehanbelt mirb, 
iatjt  oermutt)en, ba@ a u 4  im a r t e  28 a u f  eiit beri 
artige6 23erbBltnifi 8 e p g  geiiontmeii morbea, moijer 
botin bie erni&t)nte liebergabe einrBPef)ngut@ a n  ben 
B o b n  @out Ba te r  al$ eine s u b i n f e u d a t i o  p e r  
d a t i o n e m ,  ber (Sot)n aI$ BafaU feit1e8 Bater6 er5 
f4einen m8d)te. 8 7 ) '  s t a r b  nun ber Ba te r  (%fter# 
lel~n6t)err) ' ohne e r b e n ,  fo erbte bk %I a nC40 p 
an b'en Sberlehndt)errn, ber @ol)n ivurbe uirinittelr 
barer 8 a f a ü  beKelben. Bio aber ,  mtnit ber Bat 
67) !23crgE noa s, 8 e lm e r f  e n bof*idjte ie. 6. 43 #. 
146 f. 
ter n o 4  anbere Bohne, autter bem abgefonberteit, 
ainterliefi; auf  men erbte bann bio sD2anfcbop lt b e r  
b a d  abgcfvtiberre Qehngut unb in t~)e I4e6  BerhdItnig 
trat ber abgcfvnberte 5ot)ir du brm Sacfilofe feilte6 
S a t e r e ?  - - l lu6  SIrt, 27 unb  38 9 2 fö~tiite 
gefolgert-merben, ba$ wentt ber WfterIehn6berr n ~ i i  
$inttrIafuiig Don rr<i,ten Grben Purb, wie ber gatqe 
riai$lufl fo a u &  bic tE)lanf&op im 8ert)hltnifi p m  
Uftervnfulleit a u f  biefe uererbte, unb Amar - n a 4  
' bem @ruitbia$e be6 Ül t~rcn  beutfa)eit Grbrefit6 : 
wa6 in ber m e r e  oergirbt,  uererbt mieber bie an 
m e r e  a n  bie in  bor B e r e  gebliebenen b9bne,  
moburcf) ber abgefonberte (.jof)n Bafal i  biefer 
merben mupte, unb  Bon bem '3Iad)lag be6 Bate t6  
ghnbfia) aw6gef&lofleu blieb; unter belonbewn Umr 
" flanbeit, wenn nidjt überhaupt, wutbe jebot@ iaobl 
' auch hier btr G u b n  unmittelbarer %afaU\ bei? b i 6 ~  
berigen Dberft6n6herrn. e"l , 
;Dur& ben Qinfrufj bee @ad)feii s @p&el$ e* 
/ 
bieIt aber bie Ubfonbtrung, wenn fie vorbtr  bio 
68) Ein tnaii mach W O ~  syn gudt vorlehnen tho lehenrehhte, 
dewile he so stark y s ,  dat he mach riden unde ghan am' 
hüire, ans des heren vullwort ,. yfft he nene erven heft , de 
~nanschop överst velt an den Bgsehop na synem dode, 
69) 23ergi. 0. 3 m a ip p ,  fjjnbbudi) bee gemeinen unb . baierifqcn $ebnre@t6 (fanbsi)ttt,  1831) $ 122 U. 128. 
bebeutung einer g ä n i l i 6 e n  Ubfiribung ge$abt tlattr, 
bio bebeutung  einer anticipirten @rbf&aft, ,gegriinr 
bet barnuf ,  balf ber G o b n  r e a t e r  @rbe feint6 Bad' 
tere  war. ;Da@ Fe in ber %bat biefen Qfiarafter 
erbal ten,  mod)te mohI barau6 Pd-) ergeben, bafJ , 
Cberbaupt n u r  ber 23 a t e r  abfonbern unb n u r  ber 
8 obn abflefonbert werben foitnte, - benn eine& 
tbeil6 fam Pein mUtt~rl idle6 %ermögen &or, in  w e l ~  
rfiee bie Binber  aI6 Gfrben folgen foiritten, a n b e r n ~  
tt)ei[e hatten n u r  bie @LIbne ein @rbrect)t, nilfit bic 
Söcbter, u n b  fonnte babcr nucb ttur bei ben Gbbr 
ntn eine anticipirte grbfdiaf t  fiattbaben. '"1 - 
B t a r b  nun  ber S a t e r ,  fo hatte ber abgefonberte 
e o b n  bie %3abl groifd)en ber Zbeifnabme an ber 
Brbf@aft  unb  bar 91u6ftSIagung berfeibelt; im e r t  
fiern @alle mugte er ba6 erhaltene 8 u t  bur %a@i 
lafmafe feinroorfe#. 
su biefer @iotüerfung maren &erpfli&tet n u r  
bie abgeionberten B I b n e  feIbP, ni&t aber audj, 
70) 91nEer6 beftimmt ber G a L i e n  ?,e/pi  eg e i  E., 23 
$ 1 ,  - meil ba9 Qrbfolgeredlt bort ein anb~re8 ; Eaber 
ging aucb n ia t  IUe6, Conoern nur ba8, ma8 mit bem $te= 
tlgen Qrbfolgereat oereinbar war, .in ba6 mitti. 3%. über. 
Die %eQtmmwng bel 6ad1fen : @regele r., 14 g 2 degen 
- 41 - 
im g a a  einer berfelben etwa verßorben, @offen 
@ohne, - ebeir fo wenig bio audgeßenerten zÖ6s 
t py ,  beren -,@inber unb überbaupt weitere Befcenß 
benten, benn aUe biefe batten g a r  feine (Srbfolae 
i n  ben 3acblafj ihre6 refp. Baterd , (3lrcfhmterd zc. 
;Da ber abgefonb~rte  BoBit bei ber beerbung 
feine6 Bater6 n u r  mit feinen 8rf ibern concurrirte, 
fo fonnten a w 4  n u r  biefe a n  bem von ihm qinges 
ioorfenen Zbei[ baben Cl4 15 2). Uu6 bem 
\ 
cSn&fen~@piegeI  (T., 5 ej 1) w a r  aber Ubergeganc 
g t n  (in Gap. 11 f5 4) ba6 log. 3epräfen;  
tatiott&9?e&t ber @nfeI aon  unabgetbeiften vorDerr 
ftorbenen @ Q n e n  (bcrubeiib barauf ,  bag fle in ber 
B e r e  iI)red @ro@vaterd 0 4  befanben), - baber 
fiatten aucf) biefe a n  bem @ingemorfenen Zbeil; 
bedgtei4eit m a r  fibergegangen Cau6 I., 5 8 2 unb  
3 in Gap. 12) 73), bog ber E o b n  t v e I f g e ~ I i ~ e n  
oe6 bem Gobne vom IDater uberlallenen 8ebngut8 'murte 
nigt tn bad mittl. 33. aufgenommen, meil bafe[bP-Gap. 
14 bte hnbred)tli@e, bem facbfifcbett Cehnrecbt toiberfpre: 
@enbe Befttmmung, bereite eine 6teUe gefunben batte. 
71) Bur@ rLLngabe blofi ber 3ableti ber gapitel unb' t )a~ 
rafirapben. nQ@ @er 8 .  b U b b en b r o b7fd)eti %u$gnbe, twerr 
Ben hter Uno Netter bte Belege au8 bem mttti 8%. citirt 
werben. 
72? ~ i m p t  de sbne ein wiff by des vaders Ievent, uude 
winnet Se Linder, unde stervet de sbne dsrna ungedelet 
dem vader, de kinder tiemen dele in eres oltvaders erve, 
glick erem vader, an eies vaders statt. 
73) De PaPe n i W t  gelik dele init den brodexn und6 SiIst%ni 
ßSanbe6 bmar ben fel)nenat$laf3. feine8 Bater6 nidjt 
- erbe, wob1 aber ba6 Groe u n s  Bigen, ~uglei& tnit 
feinen Brubern unb bcfjtueiterti; mar  . biefe 231: 
fiimrnunfl i)ier wirEfi4 praclife., fo hätte ber a u 6  
Briibern meItli&en wie geifi[i@en GtanbeB', bot 
ifatteten B&weßern conferirett müfen, fobalb er in 
bat3 Grtic unb Gigen, ben 4LUobia11:37a@Ia~ feine6 
8ater6 ,  folgte. ,. . 
goI8 rmigte a u 4  naact) bem mittl. 9%. aUe8 DaBjcnige 
congrirt Derben, wa6 ber Bater Beglif6 ber SIbfons 
beruitg hergegeben batte, betuegIicfj06 m i e ' u n b ~ m e ~ ~  
licfje6 @ut, Pei)ngwt (14 $' 2) wie SIllobiam (12). 
!Bat3 nidjt in jener  SI@@^ gegeben mar, wurbe 
mit bem %ermögen feiner $rau erworben batte. '*) 
iii erve unde in eigen.' - - . \Vor överst de jnnkfrouwe 
nenen brodar eil Iiafft , denn eineil papeo , S e  nirnpt erne gelik 
dele an nude , unde an e w e .  Bergf. n0dj 0. % u n g e über 
ben @acbfeii:@piegel E.. 56 .  
~74) s m a r  Cmeint Eies fich non Cefbfl iu  verflehen, inz. 
iaem mie bat3 Bermögen ber Sraut (0 aud) ba8 bamit .@r4 
worbene, ni&t al8 &um %ermogen tbred @d)miegertcatertI 
gehörig un6eFe.n werben fann; tnEe6 batI Gap. 14 +8 
mitti. 97%. fprtmt ed tiod) aii.6britblid, au8. B$ f@e!nt Je: 
PO*, O J D  in blefer @teile eclt ?ergeben bt% Eomptiatore 
oDer gbf4re t ter8  obtoclltet. @B iinben Ti& nämlitf) ia ~ i e .  
D a g e g e n  foUte a b e r  e i i igemorfen  W o r b e n ,  W a s  niit 
b e m  % o r a u 6 e m p f a n g e n e 1 t  e r m o r b e n  mat; o b  bar 
gegen  w i e b e r u m  ;u fäa iger  LInt;rgang s o n  b e r  @ i n s  
ioe~fitng$~%erbinbIid,Eeit bef re i t e ,  ifi ni&t gerag t .  
B e r  U m f a n g  be6 @ i t r ~ u w e r f e n b e n ,  w u r b e  bwrd) 
o ib I iOe  U n g a b e  b e 8  Bot i fe r i renben  e r m i t t e l t ,  giei<t) 
v i e l  o b  e 8  bemegIici)e$ o b e r  uiibemegticfjo6 8 u t  
(14 S 2; a n b e r 6  nad)  b e m  @a&fen:&piegeI). 
U e b e r  @rIafl b e r  QoUat iond  r pfli4t, llrt unb 
!fi!tife b e r  Q i n r o e r f u n g ,  B e q i c S t  auf b i e  Brbfct)aft 
fem gapi tel  a t u d e  .breier SLrtiPel bee G a h i e n  Gpiegefb : 
pfammengeftei i t ,  b!e ntmt gan8 autammengebdren; eb 
Fnb bie6 1 . .  12 bie erfle B ä l f t e ,  I., 13  8 1 unb I ,  
14 g 9. 3 n  bem erften @tüde  beifit e$: Svar bru- 
- dere , uder andere %äde ir gut  to saiilene hebbet,, verhoget " 
s e  'tat mit irer Rost oder mit irme deneste, de vrome i s  ir 
aller gerneile; dat  selve is de scade. Svat  aver en man mit 
sime v i v e  nimt , Iles ne dett ha mit siiieni brudere aicht. 
a i e r  wi rb  a l f a  Don B r ü b e r n  unb anEern Ver fonen ,  bie 
in ,@erneinfct>aft ein @ut  befiqen, eehanbelt. D e r  E o m p t ~  
lator  beB %B. (@eint nun,  btefe @tePe vor %ugeli balienb, 
Fe in Qap. 14 9: 2 aufgenommen atr 'haben, - jebod, un: 
patjenb, ba fie eigentlim in Ba-p, 14. $ .I hingehört. - 
D a 6  u.maearbeitete 3%. I ,  25 Qimmt m?t bem gop.  14 
beß mtttlern übereiti. D a 6  'Il:ieP:Defelfcbe Eebnrecht X., 2 
$3 1, mangelhaft unb kierfiiimnielt,bat jenen E a q  ni@t;ba. 
gegen bei l t  ed a n  ber entfpredjenlen @teUe: W e r  es, dasf 
mit Kaitffenschafft hder Dienst Guth .erworben bet te ,  das 
er auch, will er Tlteilung hrrbrii, m i n  selben Gutlte hriti- 
Ren uey gescl iaun~em kq-de; besontlern was  er  mit seinem . 
Gutht: VerUberdt , dat i s  sein eigeti. 
75) %il) her Qmenbatiop be8 Qap. 14 bei o 3 U b b e n: 
b r o b ,  I . ,  27. Diefelbe @rn>eiterutlfl ber ber Gtnmerfung 
l t n t e r m ~ r f e n e n  Obrecte enthält bereit6 ber oermebrte B a @ .  
fen:@~[egel  1. Eap. 3s LW, Ber91, V .  I) b o m 0 .  J. 9 
@. 93 91nm. 301. 
u n b  baburd) Befreiung uon ber (Einwerfung, Famn 
wohl im @an&en bie (Jirunbfäge be8 b a 6 f e n r G p i e r  
gel6 gur Slnmenbung; n u r  m a e t e  e6 hier bei Beat 
Ber&id)te feinen Unterfa)ieb, ob e r  geri@tIi& ober 
auffergeri6tIid) geleiftet morben mar,  - benn Mn* 
geIobungen mutjttn immer ge[)nlten werben. 
mit? flfr bad 4 r b r e 4 t  übert)aupt ber ;Defcenr 
benten, fo w a r  fUr bie babei iIorfommenbc 
C-inwerfung Ge6 %orau6entpfangenen bat3 Gtbretijt 
be6 ÜberIebpiiben @begatten arid) i n  M a n b  Don 
Ginflufl. @B g a t t  babei im B a n i e n  ba8fe1be8 mie 
naa) bem @aOfen~@piegeI, nnmenttial, baff ber Borg 
tfieil roie ber ZferIu@ be8 gemeinfa)aßIi&en (Butt6 
a l l en  Di te rben  gemeinfam fei (Gap. 143, baf3 bie 
B i t t w e  bei ber 8t)eiIung be6 ~ n ~ f a f c r 3  ii)re6 u e r ~  
florbenen ?lY?anne& Daej tn ige  erbalte, w a 6  ihr8 
menn fie gleirf) narf) bem Xobe bcdfclben gett)eilt 
haben würbe, gitgefalien w ä r e  "); ob biefe lcgtere 
76) % i t  tf .  3 3. Gap. 81 U. $2. aa i j e r  ging auel, bie 
beltimntung be6 (Sachfen : epiegeI6, I. , 13 $ 2 itber Eie 
8erC@iebene Sorm be6 %er~iCbtet? unb beren B t r fungen  
nicbt in ba6 mtttl. 3%. uber. 
77) 9 a 9 f e n :  6 V i e B e l  I., 20 ging aber in  mittf. 3%. 
Gap. l b ,  IR bad 23ieP:DefelicQe BeOnreQt I„ 2 $ 4. 
befiimntuitg roirFIich practifci) fiemefen, bleibt jebocl) 
p e i f e l b a f t ,  b a  fie bem frübern %edlt miberßreitet, 
Bitfe6 jebob) gl ; id)fa~6 in Die neueren %e&tdbü@er 
aufgenommen morben,  unb  barnad) bei ber  
@rbtt)eiIung wie rÜdfl&tlid) be6 Umfaiige6 ber &U 
tbeilenben %a@Iaf.hnafle, fo aud, i n  Betreff ber Grbr 
portionen, auf ben m o m e n t  ber Grbtfieitung o6 
anfommen foa. '"1 - ;Da6 Smonbfefi finbet fläj 
glcictlfaUd o o r  (20 fS I ,  198-200). 
mittlern %itterre@t6 uber bie Qebre v o n  ber Bin' 
merfitng be6 ~ o r a u 6 e m p f a t ~ g e n e n  i ~ t  ber bettt 
IS2itterrecf)te folgenben 3e i t  ioeiter aufgebifbet itrorr 
ben ,  bliebe tiutr nod) i n  er6rtern ubrig. 3 ~ '  
oorberfi ifi jeborf, du, berxerfen, eine6ti)ei[6, bafj 
ba6  fog. ttmgearbeitete ober fyFtematif&e l i o l i n r  
bifcije triitterre@t, ioeI&)eb g a b  e r  in  feinem For- 
78) %? 1 t t 1. 3 %. Gap. 232 $ 1 : Stervet einer frouwen 
er m a n ,  s e  ulifft sittende mit eren Iiinderen in eres mannes 
s o  lauge a l s  s e  wil ungedalet. jk-illen s e  darna delen, 
so nimpt de f r o w e  de vuende  haVe thovöreii, unde ghan 
th0 geljker.deling-e mit den Binderen, an dem andem gude. . . . 
lleberetnlfimmenb Eamit ba6 mieP~Defelf&e 9et)nredt III., 
11 § 10,  - ba8 Umgearbeitete %%..J . ,  16. 
79) Berfil. D. $je l me r f e n  Bcf&tct)te ic. G. 104 ff. 
mulore Proeuratoruin etc. tlom cJabre 1539 ein 
l a n  b 14 uf i g  ed 3 e 4 t  nennt, in feinen 8eftimmun9en 
über bie Qintoerfung von bentn be3 mittreren % i t ~  
te r re4t6  in wefent1ia)en gunf ten  nicfjt abi~eicfjt, 
moraud. AU folgern mdre,  ba/f jene (Jjrunbfdee, fo 
, weit Oe in ber fyflematifdjen 23earbeitiing miee 
ber uorfnbrn, um bie s e i t  biefer Ce$tern noa) pro, 
ctifct) genoelen iinb. 2JnberirtQeitd~ enthielten aber 
ba6 mitttere '3itterred)t mie bie anbern liulünb. 
!Re& tdbiicfter nicftt aoUfliinbifi bic '$rit>atred)tdgrunbs 
f6fte i[)rer s e i t ,  tlielmebr nur  bio Jjauptfdge; tliite 
galten nebenbei aI6 ungefcfiriebened Zedt, unb wurs 
Ben, wie bio geferiebentn %et$t@normen, auf b e q  
'112ege ber llntonomie Weiter forfgebilbet; bie fo 
entfianbenen neuen %e4 tGncrm~n ,  a u &  bi;' rIitters 
re&te abünbetnb unb ergüqenb,  blieben jeboct) 
meifl ungeftfiriebene3 Sedjt, iourben nu r  $tim Xbeil 
in Urfunben aufbemahrt; aub biefen IrQteren nu r  
lie@e NO) bio fjortbilbung unterer 4et)re entnet)men. 
9 20. 
B i e  Urfiinben biefer seit, fo meit fie t)ierber g e ~  
baren, betreffen sor~ug$nieife bio @rmeiterungen 
beb OrbfoIgere@td, mäbreitb bie iibrigeit Zt)eile 
bei% @rbre@tci meift  auf botn bi6berigrit %e&te tec 
ruhen blieben ; boa) a u &  jene (rFrt~ei terung~n fa)(of, 
fen fidj in  fo weit bem bi6berigen 3ea) te  a n ,  af6 
aua) fiir fie bab iPet)iire&t bie Olrunblage blieb, 
wie ob Uberljaupt bib ium Ea)[u% ber dngef tamm~ 
t e a  periobe ba6 s u n b a m e n t  gfeic[lfam bei3 gangrn 
rSed)t6guftanbeB m a r ,  inbem ein @igen n u r  a u 8 ~  
nat)m6weife oorgefommen fein mag, "9 
s e n e  Grwei te rung~n ieigtfn fict) befonberd nad) 
p e i  3ia) tungen bin, auf  ba6 weib1ia)e @ef&Ied)t 
unb bio 6eitenoermanbte11, unb im C-fefammtbanb~ 
re&te;. n u r  bie ert'i-eren jebosft , bad fog. lj a r r  i f c t ) ~  
w i e r i f f i e  B n a b e n r e d ~ t ,  hiären,bier  in 23etraa)t 
i u  iiebeii. 
E i l  $aitptflrunbfägr '1 bieki3 .@ii<ibenrect)t8, 
wie eB gegen bad @nbe biofer ger iobe  hure 
bie ben eingelnen Zerritorien ert@eiItett V r i d I e ~  
gien au6gebilbet u n b  burd) bie ~r io i leg ien~(3 iemei i f~  . 
f d y f t  ber einieInen Zerritorien 82)  in iblten practifcf) 
worbrn war, i i~aren ' fo l~onbe :  B t a r b  ein %afaU u n b  
bittter[iefi e ö b n e  unb l3;'ö@ter, fo g a l t  bab bibherige 
%p@t; eB erbten baljer bie B ö b n e  u n b  Rinber  Bon vori 
oerltorbenen tlnabgett)ei[ten @Pi)nen ailein, bie Xoa), 
80) U. & e l m e r i e n a . a .  43, @ . 2 9 l Q . 3 l O f . 3 1 6 # .  
81) @o meit Cie hier non mimtigfeit. 
82) 8 .  $ j e I m e r f e i t  Q. U. 13. @. 307 tf. 
t e r  erhielten nitr Uu6lteuer, au6nafim8weife eine Biri6 . 
y o r t i c n  &ur 'i!eibjuQt; w a r e n  fie bereite auggerjats 
tot, fo t)atten fie feinen Uttfprua) mehr a n  ben O&P 
terIidjen (na4 ta f j ;  - hintertiee e r  feine Gobne,  
n o 4  beren erbbereetigte rS'efcenben8, fonbern n u r  
ZC~f)ter,  fo folgte11 biefe ,mit toirflid)em, auf ihre 
;Defconben~ tranemifiiblem grbrecfite mit gle igem 
g e d j t e  wie f o n p  bie B3t)iie; i n  @rmangeIung uon 
;Oefcenbenten gefangfen attr ~ r b f c b a f t  bie B e i t e n t t e r ~  
wanbten  beiberlei @efd)le&t@, bi6 irr bad 5te  Blieb. 
I 
;DiefeG erweiterte Cebnfotgeredlt gar t  , f u r  bon gefammr 
ten %a@la@ eine6 %afaNen, feine Peijngürtr, wie fein 
fonfiigee beweg 5 u n b  unbetueg[i&e$ Bermogen, - *") 
83) D a 6  e 8 ' n u r  f ü r  ben 3 m m  o b i l  i a r s  %amIa@ gegol= 
ten ,  bei f a b r e n b e r  @ a b e  unb R a p i t a l i q n  üage: 
gen 6 ö b n e  unb f L ö 4 t e r  coneurrirt unb Jmar gu g t e i ~  
4 e n 2beilen Beerbt bJtten,  mie V. $je l m e r  Te n , Bbi 
banbI, 9ief. X., €3. 128 fi., au8 Gap. 12 btc; mittlern 
3%. folgert, - mel4er au& in bem privitegium be9 
DrbenBmeifieri? b e r r m a n n  v o n  B r ü g g e n e t ,  aon 
1546 (über bie 8tfammtbiinbgüter) belfätigt firtbet, ba# 
biet3 noc4 nad) ben 9tiabenredJten practi- gemeien, - 
mömte mobl i u  bepreiten fetn. Bai roentge Sahre 'ä l te re  
r p r i v i l e g i u m  beB 8iibqofß S o i t a n n  0011 B e l l i n e s  
i j a t t f e n ,  f ü r  Eie börpticbe %itterf@aft, aom Sdt>re 1540, 
fo  mie ble Übrigen Bnabenrecbte, beßimmeii, bafi ber ge. 
fommte %aELtlafi, - fiegenbe Briinbe,  recbet3 @eIb, fab. 
renbe @abe unb alle6 anbere bemcgIi4e 6 u t ,  - na& ihren 
neuen 4rbred1tBgrunbCö@en vererbt merben foUen. @ ~ i l t e  
nun in ben 6 3ahren ber im BrüflßenePf&en qrivitegium 
au$gefp,ro@ene abmei4enbe Brunbfuq a l l~emein  prac t i fa  
gemorbett fein? @B märe berielbe bod) mebl auf bie B e z  
fammtb~nb$ir te i  au be f~ rä i iPen .  - benn tücFfiqlli& b i e ~  
fer  murbe Ca$ 'prioileflilirn gegebeit. 
uttb nndj  ihm richtete fit$ i1unmet)r iit hjarrien unb  
m i e r l p n b  wie e( fdjeint a u d ~ l i e ~ l i < $ ,  iii Den übcis 
geit Xerritorien ' i?i~lanb$ int weiteren e i n n e  i n  ber 
S e g e l  bie Qrbfolge; n u r  fltr  bie Befammtbanbguter  
g a l t  eine befonbere Brbfofge, uitb auperbein bIier 
ben einige wenige a u t e r  bem firangen %Rannlehnt 
redjt untermorfen. @6 Waren bemtiadj bie i ibrb 
gen Cebngiiter in 23e~ng auf  ba6 B r b r e e t  ober bie. 
febnefolge in  mabre Ullobien - GZrbguter gcnannt  
- tiermanbett Worben; jebo& w a r  bat% Iet)nre@t 
Ej 21, 
8Itr bie Pet)re uon ber Ctiinmerfung beG B o r a u l r  
en tpfa t t~enen  ronrett biefe neuen Orunbfhge über' bie 
BrbfoIge von  gro$rr 23id)tigfeit. ;Penn burlf) bir 
@rbfoIgefäi)ifileit beB meib1ici)en @ef@lec#t3 mu$te 
ficf) n u n  au@ eitl ntiitterli406 Zjerntagen bilben; 
gab e6 foldje6, Co mugte mieberutn eine6tt)eilB a u ä j  
ein @rbgang in baffelbe fiatfhabet~, nnberntD<ifG r in r  
a b f o n b e r l t n ~  ber 3 i n b e r  a u 6  btmfelben, eine % o r a u b ~  
gabe abfcf$ägli@ a u f  ben tinfiigen Grbantbeil nn 
bemrelben, pliiffifi  {eilt. B e n  Brbgang attfangenb, 
84) ?Bergl..iiberbattpt 8. @. rr. 2311 nge '8  liß: unb ek 
IänDlf4eB prioatrefit S 355. 
4 
fo ., galten biefelbeu s e g e l n ,  t i ie  rif@ficf,tlicf, be4 
.&lterlia)en %a4falfed; 86)  e6 tlatten alfo a n  bent 
m3tterIia)en ZTiaalaEe bie e 5 b n e  unb X 6 a t e r  Grbs 
anfprQ@e, jebocf, fcfilofen' @rlfere bie legtern aue, 
wnb folgten biefe erß in CZrmangefnng ber Qrfiern, 
a)arnad) fonnte aber au@, ma6 bie SIbfonberun~ 
a n 8  bem mÜtter1ia)en 3erm5qen onlongt - unb  
@tei&e$ eiIt rübfia)tlid) beb uilterlicben 23ermÖgen6, 
- eine f o t q e ,  fo Iange e b i j n e  unb erbbere6tigte 
G c b n e e s  Rtnber ~ o r b a n b e n  waren,  n u r  bei biefen 
' o b ge f o n b  e r  t werben; m i t g a b t  unb '3Xü6fieurr, 
I bie pe  bei, Pebbeiten ber Briiber erbicIten, gafr 
ten bat)er ni&t a16 duf brn fiinftigen @rbaitt$eil 
a n  bem refp. vÜter1icf)en ober miittertieen %acltla%[ 
abfcSI6ßlia) gegeben, fonbern alt3 g&niIia)e 9ibfini 
bung, wie nadl bem friii)ern %e(St, befrei* 
kn baber b i ~  etbenbett Brliber baoon, it)nen berar; 
tige Untetftd#angrn aue bem %ac$laffe &U teiaett, 
85) %er I. n. B u n g e  a. a .  9 6. 263. 
86) @ $ ! 8 c f I e r d @ i n a P e n b r i e f  so" 1457 11 3: Ver- 
sterue 01% ein man, vndt I ~ t h e  rechte ehelike Rinder nach als 
S n e  vndt tochter, sin den der tochter welcke beraten, die 
miigen siglc kuinerley wyse ahekl tho eruende, an ebres va- 
ders erue vndt gutere, dieweil die Mhne ,vndt unberathene 
tochter leben. 
87) derg l ,  1 1 8 a l b e m q r . ~ r i 4 f 4 e $  BeBnreQt  grt. 
21 ; ooeii (5. 
wie fie bctt ~noerbeiratt)eten 6 6 m e f l e r n  geIDäi)ren 
ntufjtett. !Baren aber &ur  3eit beb @rbanfnl[d we, 
ber @6bne nadj beren erbbtre&tigte aefcenbeni 
mebr trorbanben, fonbern nur &pcfjter, fo t r a t  nun 
für biefe eil1 mirf[icf)ec3 @rbrecf)t eilt unb ba6 bietjer an 
fiülitgabe itnb Uue&euer etma C$mpfangene nf&ien 
ttunme$r ald abfi$lbgIich auf ben ~ufalfenbeit Qrbanr 
tbeit gegeben. - !Baren iu r  3Btt ber SIbfonberunq 
feine Bbbne noa) beren Derctnbeng ant  eben,' fo 
gatten bie ZocSter a tb  wabre Qrbsn, - ihre %itr 
gnbe zc. bat)er atB abf*IbgItcf) auf ben Eunftigcn 
Grbantbeil gegeben. 
# 
ten XOchtern aon  ber Qinwerfung beb BoraueP 
empfangciien bur& biercfben blo$ fitr bea &EI 
bie %ehe fein, wo  $e mit ~ ~ r o e l i e r t t  d e i n  ben 
S o t e r  ober bio P u t t e r  überlebten. Gft confe~ 
883 6 p l 8 e f i t r c r  @ n a b e n b r / e f  von 1457 S 5: Ge- 
scheget ok alsu dat nyn man vorstorve und lethe nene sones 
men dochter na ,  der eyh deel beraden weren und eyn deel 
umberadeii, wellte denn6 van den beraden dochtern Co Gen 
uinberaden wed~ber ynbringen willen, wes dat gekostet hevet 
do Se beraden wart an kost, kledinge, amyde und medegave, 
de mach mit den nmberaden Gochtern to geliker dalinge gaen 
t o  emende. Uebereinifimmenb bamit B e l  1 i n  a 6 b a U f c n 6 
Bnobenbrief aon 1540 $ 5. Bergt. Überbaupf I). Bunge 
a. a. 9. s 409, 
rirten baber  aud) n u r  ben Ecftmeflern, u n b  ~ i ö a r  lp t f twp 
wie cB fcljeint, blo&r bie unauGgeltatteten Z b e i l  a n  bem' 
@ingeivorfenen, - 8 u g c r  ben Q6mcßern  murbe  a b e r  
mobl  a n 4  ben J?itibtrn ~orrterflorbetier unau6geRatd 
teter @&iüeJt.ern conferirt. D e n n  e i n e d i ~ e i l b  mugte, 
gaft einmal  Ba8 %e#rBfentationdre@t nacf) Gap.  11. 
be6 mittl. %%. f t i r  bie @obne6fabite, e$ bei berl(-cs 
meiterung ber QrbfoIge auf  b a e  meibtiCt)+? BefdjIe@t, 
wie f ü r  bie 6o@tebtiÖa)ter, fo au@ j u r  bie Zo@# 
terfinber gettcnb merbrn '*J; anberntQeil6 Foirnte 
bie nnaut3geltattete &ocf)ter febr mobr berf)eiratfiet 
.fein uiib baber  eine D e f c e n b e n ~  haben;- baber beiPt 
e6 a u @  mobl  l tberaq blop,  bap bie . b e r a t  4 e n  e 
Zo<hter bur@ bie n b e r  a t 0 e n e auGgef4fofin 
fein foae,  bie b e r i t b e n e  ber a n b e r a  t b r n e n  
conferireit müfi, ttiQt aber, ba@ bie V e r  i )  e i r a t b e t e 
ber  u n o e r t ) e i r a t f j e t t n  gegoniiber f o i a e  6 t e I 1  
l u n g  einuebme. @ine foldje Qottcurrend ber b e r a ~  
tbenen XocSter mit ben S i n b e r n  e iner  unberatbe, 
Ren B 4 w e l i e r  m a g  j e b o h  nicbt bbbfig eingetreten 
fein,  B$' regelmtifjig bio X o d l t t r  bei ibrer %erbeiras  
893 !Bon Ben @iiabenrerkten erloiibnt pe$ aepräfenta: 
tion6:3?e@t4 Der %o@terfinber nur 0 e 1 I I n g 8 b a u f e  n 6 
e n a b e n b r i e f  Bon 1540 § 9; Bergt- B. B u n g e  U. U. 
0. $ 357 uno o . B e l m e r f e n ,  lbbanblung~r.  I,, 116 8. 
I20 tf. ; @er%[. ilibefi audj bafelbp I., 106. I 
tt)uttg audgeftattet wurben. U e b r i ~ e n b  m a g ,  w e n n  
Unfang6 bn6 3epri i fentat ion6 5 % e q t  b a r a n  
- BefnfiPf't w a r ,  bnfi ber $U reprhfeatirenbe llbfcenr 
bent a o r  feinem 2lbfceilbenttn, u m  beffen %eerbung 
e6 fit- i)anbeft, unabgetbeilt von bemfelben oerF0rs 
ben, in1 %erlauf ber s e i t ,  unter  bem @infru@ be6 
romifden  %e@tb, ba6 bereit6 e i n g a n g  gemonnen, 
e6 aeraUgerneinert morben fein, fo bao  e6 obnC 
3iifffid)t a u f  Ubfonberung $ur  Untvetrbung fn/;n. 
D a f f  bru Riitbern abgefotiberter ober au6gelfatteter 
oorBerlorbenir  Slinber bereit6 i n  biefer per iobe  ein 
3eprufen ta t ion6  I 3 e & t  augetlanben, bemna@ auct) 
eine (s0aation6~pfrit-bt obgelegen, barüber finbet ftd) 
inbep nirgenbd eine 23efiiminung. 
@iniutuerfen w a r ,  mad bei ber Uu6jtattunfl 
ober '23eratt)ung a n  ,fjoc@&eitdfoßen, Ri'teibern , @tr 
fchmeibe unb  m i t g a b t ,  - a n  Uubiteuer u n b  m i t #  
fiabe, - aufgetuenbet tuorben; ob aud) ba6  bamit  
e tma Qrrnorbeiie, wi rb  nict)t befiimmf. 
C 
, Jii ae t re f  ber ,@iitmerfiing ä o n  Geiten brr 
abgefOnberteit 6 3 b n e  blieb o6 bei bem bi6berigen 
3e4te; bie UQn Geiten ber X 6 4 t e r  wurbe  mobl  
991 8. b p i m e r f e n  abbaibl. r., 117 f., 145 i(t bafür, 
k@ eB bererts gegolten. 
' , ;Die er&re&tli&en 3nfprJd)e ber mit Binbern 
t)interbtiebenen B$egatten maren im O a n ~ o n  mit 
bem friioern %e@t iibereinlfirnmenb, i n  einigen 6 t l t  
fen erweitert. , 
E i e  Srgef  bilbete audj je$t nod) bie 3ntelfatr 
@rbfolge, fo batf alfo aud, bei biefer ~u\tQcf~fi  b o 
(Sinioerfung bei3 %orau3empfangenen jur  9inioen~ 
bung fant, wie Ge aucf) n u r  Sei biefer i n  ben 
betreffenben UrFunben ermdbirt mirb, - j a  
f&lie@lict) bei ihr aUein diir 3nmenbung fommen 
.formte, inbem rltbfict)tli@ ber nuc)na!)m6meife e i n t r s ~  . 
tenben ~e r t r ag i3n tä~ igen  Grbfolgo bad oben 0.15 ff. 
Ungegebone 'aucf) hier feine (SteUe finbet, 
Diefe bargepellten Grmeiterungen bot3 @rbred)tB 
u n b  was bamit aufammeml)ing, mie namentIicf) 
bie weitere UuGbilbung ber @intverfung bed Borg 
audempfangenen, rtrurben, mie ber gerammte 3ec t ) td~  
auffanb ber angeßammten periobe, bei ber Bufl5r 
fung ber GeIbPfihnbigfeit beb alten 2iotanb6 uon 
ben tieuen ~ber$errfct)ai ten in ben mit iijnen 
oon ben einbelnen -Serritorien gef&lofenon Unters 
worfungb F 23erträg~n nicSt nur bePEitigt, fonbertt 
aua) allgemein au$gcbehnt, unb menig(ten6 fiir Qur.4 
u n b  f ie la i tb  tioct) ermeitert, i n  betn Ipriuilegium beB 
s s n i g b  6 i g i B m u n b  Uligufi U. Y 0 l e t t  oom28. 
g o o e m b e r  1561, - Da6 $aflleicf) niie bamaligen 
2ebnqüter i n  wabre  q r b r  ober I t l o b i a t r B l t e r  tim* - 
manbette, fo bog fle bie %iItur wahrer Grbgltter 
eri)ieiren. D i e f i r  % e d j t ~ u f l a n b  bed l)rioilegiuml 
G i g i  B m u n b  U u g u / f b ,  50 wie ber anberen Unter* 
1oerfung6r%ertriige, bab  3 e f u I t a t  ber  %edjt8entmibei 
Iung i n  ber angefiammteir Iperiobt, Ltjlbete baber  bic 
G r u n b l a g e  be6 %ed)t6gü~anbe6 in ben einjefnen 
Zerr i tor ien fitr  bie nafifoigenbe s e i t ;  von  ibm 
a u b  iß bemnaa) a u &  bie toeitere StudbiIbung ber  
febre her Qii~ii~erfunig be6 'B~raudempfangenen  
du erforfa)en. 
J 
92) %ergl. 55. E. Ba b e b u f &, liatitnbifcbe 3abrbii@er, 
Crt iea,  1780 ff.) vI., 10; D. B u n g e  U. U. 9. S 358. 
93) Sergl. s. jbe f m e rfen Ibbanbt. 1.. 60 tf. 
1) 9 n  h 1 a n  b babtn , wie in @fitan0 , du& 
bio brutfd)tn %cicfp+j~(cfjc n a @ 156i B n s .  
wonbboririt. 
9) Die  ) iri~i le~i ,rtt  Bcrnri6)aft brr $aufmannb~ 
bddjcr Pqmmt n a 4  rigifdpm 6tlibtredjte 
audj  ER Sddjcrn nnivret rfjrbarcr &ute &U. 
3) Die Queffen bcS angefiamniten 8oc$1t~ [tn: 
6tn  fiir Isur[anb iijre Imenbbarlcit  nicftt 
tvrloren. 
4) Sn Qurlanb gilt nodj bit Qrbiofitng.' 
5) I n  bem Bnabenge6alte wie bcr ycnfion bot 
Fmittwe unb Sinbrr 'bnbrn 3ie Blhubigrr 
iljreG refp. tinannc6 unb batcr6 pcincn 
hnflru$. 
